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 ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳊﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 
 ﻻﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮب أﳕﻮدﺟﺎ
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
 
  ـ 	
ـت راـدرات اـو ـرة و 	ـ ـ 
	ـ ـ              
  درا دأ ات ا %ص  	وت ـ: و، ر ، و ،د، و ھأر 
رف ا	طوق ا, ال، دا +ل ان ب  أول 
زء  ارب وھوا
زء  
را و ھذا 	 ـدر3 اـوت، طق ـدھ و ب 	 ظرا43 	ؤ1 	 ـدرس و
, اط= ـد 7م ارف ،;ف ھـذه ا	ت 9ـ 	 اض  ارب اظھر 7
  م )ا اط( ،ھذه ا	و+ 1رض اـر ا>7را ل ام ق 1ل أو 
  رف و ھذا اذي %3 7	 او و اد درا . آ%ر أو
  ت ـدرس ال دون ا	ـ, اذي Eق 3 اد 	ن أ
ل ذك أ  و  	ن أن
  ندھ	 و
ادرات اد م ذن ا
ن 	
	ن،و Fدا 	ن اب ا1ل 	 
ب ا	, ال اذي 	, "ادال"،و 	ل 3 اد 
 1 وادة 	ل  او 
ب
 اذي 	, "ا	دول".
  درا  و ا	Eرئ درات او 
ـد أ3 7د ظور اظر اود  او 7رج
  3 او 	ر
 
ددا را و و
،ن و 7, ارFـم 	ن ذك ا	ت ا	رـ اJو,  	
  ظرت د 7ن ا	, .ن ا	رال اJ%ـرى ا  7ت ذا ا
ب , 	ت 
  1 	 ھو رت د .ار;ت درا ا درا 1ر   ـ1ر و أ%رى ظ
ظھر ل وص إ, أ7	ـق ھذا اظـھر 13 و	3 	دة  ھذا إ, ا
ـب اد  
  رة . در

  M 73 	 ء و , 3 و را،ل  أھ	 ـ	م ا  ط اب ل 
 	ن ا
	ل و +د 7رف ھذا اوع 	ن ادرا م اد ا أي citnameS citsiugniL
  او.ا	ت و أ  7م 	
    ب 7	ل +وا7دھ 7, ا	 اواة  ا
	وظـر اـت ظر د           
  			
ءت ات ا) ا1ل( اذي رى أ3 ا	ون اJس ،إذ إ إن و9ه  ارب 
  ب 	
رد اEء3 7 . ل اJر 	ن ذك 	 اؤ ذه ات +ل F  ار
  اواة.
7ر  أھم ;3 ـرى ـر اـاEوا7د ا إ, Jس  ا
	ـ ـدھو او رة أن ا1ل 
  و ا	د اذي  م ارب ا1 إ 3 . – ا
	 ا1  -  ا>د
   و 	ن ھ 
ء ا%ر ذه اظر دون Fرھ 	ن اظرت اـ و اد            
   ظرإرة 7ن او ا ددھ اد م ـ	طت اد+E ا	 ظر ر 
  		طورة 7ن اظر اود او و yksmohC ا 
وز اوف ا   
  ورإ, ا1ر اد ، 	 eromlliF درس ظر و	 و دارك E4ــ 
   ـو 
ددة . م ;%ذ ظ 	ن ادرا 	 9ھ أھ	و ول Eدم ظر 
 ادرس ا ادث .
  ارب  أ	 7ن ا 	ن ا%ر ا	دو ار و ار اEد	 ا		  	            
  Jد و و ا1رى ، ھو أ أھم ا	دوت ار وأرھ ،ودل ذك رة ادرات ا
 ا أ
رت 7 .إ9 إ, أب أر أھ	 ھ : 
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  وا9  اP	 :  7ر ـ ،راـ 
دة اك و اP+ت ن 	1ردا -
  د7 ;وP . >9 إ, ورھ 7, اEواب ا	 طق .
  1 طق ظر ات 7, اP	 .م إن ادرات اE : م  -
ب 	ن وء 7, 
7, ارFم 	ن 	 	و9وع اP	 طق 73 : إذ إ ط ا9 -
  	و9و7. EاE وEدھ طر،و ظر ات ور ارا
ت 1م + ة ا1رى
 و
د  ا	ر ا> 		رة وو	 ب آ%ر ھو ارF  رط ادث Eدم Jن  -
  أو 13 أو  +ط او	ـوو
 ن اـدث و اEدم ،دث 	رط Eدم إ	 ر3
 د+3 أو E93 .
 و 	 ا%ر ھذه اظر و ھذه ا	دو ،
ء اوان 1 7ن ھذا او
3 :
  ﴾ - ارب أوذ  – ظر ات و ط 
 ا
	 ار ﴿
 و 	ن %Pل اوان ظر أ3 طر إ, P أ+م ر4 ھ : 
 * ظر ات 
 * ا ار 
 * 	 ارب 
 و +د ا+9, اث أن ون 	E	 إ, 	Eد	 و 	د%ل و ن و %	 :
  ال 	د%ل 7رض 3 4ن :       
  ت ل : اEوا7د اود او و 	 ق  	ن ـ;ة و طور و	طـاJو           
 أرت  ات  ھذه ا	ر .
ت %او ور اود ـ طورت 	ن اظـ اـا: اظرت اد           
  ھ ظر ات 	و9وع ا	ل .درا 
   ظھر ظر ات و ط 
 ا1ل اJول 	ل  ا	ون ـ "; دھ        
  " و +م ھو اT%ر 	ن ر4ن :  ارب
  اJول :م 3 7رض 	ظھر ظر اـت 7ـد 	ور وأھم ا	طت ا           
 أ9 .
   ت 7د ن آ%رن أ9وا 	ا : ـم 3 7ـرض 	ظھر ظر ا           
  أ%رى ظر 	  ا	طت . 
    ل واد ات و ط 
ا1ل ا 	ل  ا	ون ـ" ; دھ	      
  و +م ھو اT%ر 	ن ر4ن :"  ارب
  ا7دت و دث  7ن اEواJول : 7ر9ت 3 اEوا7د ا	ر  ظر ا           
  و اEوا7د او ار و اEوا7د ا	
	 .ا1ر 
  4ن :ا : 7ر9ت 3 إ
راءات ال  +وا7د ات و و+ف  7د            
 ل ا اط ول ا ا	E .
  اJول   +ـوا7د اـ ار 
دھ  ا1لھذا 7ن ظر و 1 وز7   ا	ل أ	




  طE ن 
د ا	دو 	وز7 7, ا	ل 3 	 +د	ت ظر أ 	 	ن اP	 
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 و ر و E .
  7ن  %	 ت ا4ـU ا	وـل إ  ادرا و 
ل  
وابو
ءت ا           
, ا ا> ا أ
ز 	ن أ
 ا	ل و ھ : ھل طـق 4ـU ظر ات 	 ھ 7
  ؟ و 	 	دى طE ؟ و 	ذا 	ن أن 1د ا ار 	ن ھذه اظر ؟ ار
3 Pل 7رض أھم 	طت ا	ل  دو ا	ـU ا	  ادرا 
 إذ 	  أو 	ن %           
  وـ درج  	
ل ات اود او  Wن ا	U ا	د إ3 ھو ا	U ا
   . 	 ا اظواھر اواذي  1 وف ل 
وزه إ, 1ر ول و ل 
  U ا>4 اذي 
; إ3 رد ات اواردة  اP	 .	
  و 7	ـ إن ھو إ 
	ـ و ـق 	ن 	در و 	را
 و 	%طوطت و 	وا+            
 إرو +	ھ 
	 إ, %	 أ+م : 
و  د او اوـز 
ر
 ،اJـ	در و 	را
 7ر : أھ	 : د4ل ا>7
 -
  ت ا;ة +وا7د ا ار 	ل زر، ظر او ا م اـوي ، ا
  7.و اطور J	د 	و	ن ،7م ا ا	ر 	Eد	ت و طEت ،  7 وآ	 از  
  من ،ا	د%ل إ, 7	در و 	را
 	ر
	 : اE9 اJ  7م ا Pوس ھ -
 ا رل دروU .
  	در و 	را
 أ
 : -   egaugnal  ni  gninaem    scitamgarb  dna  citnameS
  drofruH.R semaJ , koob esruoc a scitnameS / tlozczsaJ M.K esruocsiD dna
 yelsaeH nadnerB & 
  ات ، ا	
 ار 	
Pت : 	ون ان و اJدب ،ر او ،  -
 -  	وا+ إرو : ten.tainassil.www / ten. rosoj.www
  و ھذه ا	در و ا	را
 م +در ا	طع اق  ك ا	ل 7, ارFم 	ن :
ف و اذن ر إذ  و
د 	را
 7ر  أردت ظر ات ;+ ا	را
 ا -
  Eراء دوا 7 وا ذك دھ 	و9و7 ر7 و7را و 
ب اطرق إ3  	رض ا
  ا	و .طورات اظر ا	وذ
 
  ام ا	ل و ل أھم 	ط= T%ر .  و رة ا	طت و ا%P 	ن 	ر
 7ر -
 و 	رة  ظرا>7را   اظر  د ذا 	رة ھ : ظر ات و 	رة ظر ا
  ا>7را و 	رة أ%رى ھ 7P4ق ا1ل 			3 . ار
  E9ون ر
 اذنول 	ر ; 	ط طوراظر وإ9 إ, ت ا -
  أو 91و3 أ3 ا
دد .أو ؤدو3 اق 
   
ا7	د 7, ا	را
 اJ
 ا طEت اظر 	ط 7,  و
 -
  د ار 	طE ات 	P،		 
 د 7ن ادف 	ن ا	ل وھوطق اظر 7, +وا7
  		  7د  ا ار  	ن ت اظر 	 E	و ا	Eر ن ل  -
  ذ طورا ا
ود اد وار اEد	 رة و ا	را





    +دم رة اTراء او و ا%ر
ت وا	4ل ا %ص +9ـ ا>د  ار -
 و د .
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  ھذا ا
	ت ادرا و ا	ت  Wذن X و Fدت   و  إن ء X و 	 ل           
  7 X ،, ، ر اJول و ا%ر  اEدر اذي وE ذا و 	  	3 و أن أ
  ذي %3ا را# وزة 	ن رى أن ام ل Eرب إ3 وھو ادور ا19ل و %ر 
   .ارن 7, د إرا3 و داد و
3 و 

































 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول : اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ :
  ا&%ة و اطور : -1
  د. أي  7ر و ارن ـطت ادرات ا  أور و أ	ر %Pل اEرن ا
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
	ذ   – و 
د ذك  او اودي ز7ـ	 إرام وم و	ارب ا	 ا 
م 	رور 	ن 	1ـوم ا» و 3  «ا, ار » م أ	ه7591إذ أدر    –ھس 
  ظر( ا	, أ 7, ا	Pظ و ف او+4 إ, 	1وم ط اJوو 	ذج) أ	
 ا واط 1ر او+4«)1( .أي 	ن 	طق أن ات ھ ادرا ا	  W3 
ب 
  .رھ% ھذه ا دون FWراز ا 	= J ھ  درا ا	ذج او  ل 
 او ظـر ات او ـ اـت ،إذ غ ا» و	ن ھ Wن اب +د أر 
)2(
 او و اEد طرE 
ددة %ل اEرئ أ		 أ3 دد +راءة 	ؤف  ار9ت «
  	
ر و ظر ذك  ا7	ده ار	وز ار9 د 7, أ
زاء ا
	 ا   ل
  
	 	 .ا	و  اJ
زاءأو 
  	Eو		  د ا	وذج اوزـ و ا	وذج اوي  ;E»	 +م و	  ھذا اب 
)3( 
 ب أ	  1ران 7ددا را 	ن اظواھر ا «.
   اھ اھ		 اوز و او وث إن و	 +دم ا 	ن Eده ت 
  ا1ر .  و ھذا دھ 7ن ا اEE درا ا و ھو
  
ب 73 	م س ال اذي دو 3 ا  ل 	ذا أ, ارب 7, ھذا او ؟ و ھذا 
 Eط ا1ر .
  تأر إ, ض 	P	= اظر ا
ددة ا أ,   و %ط,  ا» أ3  إ,إ9 
)4(












ن رو ،ات ،ر
	 اواس 	ودي و 	1ح ن 7روس ،دار اTق،ا
زا4ر ،) د،ط(  -1 
  1رل دروU،	د%ل إ, 7م ا،ر
	 د ري،	ؤ ا	%ر ر و اوز ،	ر ط -2
  302( ص 3002-ھـ  4241) 
  ر،) د،ط(ر  ،ا	دارس ا  اراث ار و  ادرات اد،دار ا	 ،ا
زا4		د ا -3
  67،ص1002 اJولادا 
	ن و+رة،	9رات  ا	دارس ا ا	رة ، 	ورات 
	 
 	%ر ، 7)د،ط(  -4
  741ص6002
  
  و	 أو دا  ;س ظر و  
ددة ، إذ +م « ا, ار » وذا د ب 
  ،و 	ل ا1ر  3 Eد اظرت ا اE و و او و اوز
 3 م و9= ا	U اذي 3  درا اظھرة او 	ن  اد .
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
، 7,  او1 4U ا ول إ او اEدي و اوا و 	 ذك ظر3 ا1دت 	ن
  7ده 	 ا3 أداEد او اEدي  3 ام و ر13 و +وا»ارFم 	ن ان و	 +د 
)1( 
 أن او اEدي ط, ورا أر 7	E و 	P4	 7ن ط ا « . 
ـ و P	 ض ادرا اEد 	 ل إ أ+رت م د» Eوا7د اود او 
  	ل ا
	ل ض +وا ورأت ;ن 7, او إن ن 1ؤا أن زود E7دة 1ر ف 
 .
)2(
 و ف 1م ؟ « 
  وز 7	دھ و ذا اب Eد و	 ادرات اE ظر3 و واو وا
   	ن ل دون ا	9	ون ،إذ رى ;ن ا	م ھو 1ـر ا
	ل و س و1 Jن دك 	ا
  اظر او ا




 او ا طورت  أ	ر 	ن اظر او و ض اظرت ا	طE «.
   اE ، لراغ أو 	ن رض 
	 اظرت او ند او م ; 	Eوا7د او
  %ذ 	ن اEت 	 رأ3 وا ،	 و 	 رأ3 Fر ذك +د	ت ا 	ن ر93 . و م ف J
   ـب ل اظرت او ل  د إ, اظرت ا	طE = اظر ت ـو
 
وزت ا إ, 	وا9 أ%رى Jدب و اEد و 7م ا1س .)4( 
   و  ذك أن إذن 1رة  ا رز 7 او اودي او ھو 1ر ا او
و9=  ء ا
	 P و ف 7ن أ
زا4 و  م ل» ا 	ن درا او ھ 
  ن 7P4ق 	, 	1دا و   ض ث ؤدي  ار 9  ط ھذه7ر ر و را
          
)5(













  302ص  2002أ	د 	و	ن،ات ا;ة و اطور،دوان ا	طو7ت ا
	،ا
زا4ر،) د،ط(  -1
  0002، 2وح،وء 	ل د،ا	
س اJ7, E ط	 إش،ا
ھت اث ا،ر
	 د 	 -2
   183ص
  741	ن و+رة،	9رات  ا	دارس ا ا	رة ،ص -3
  ظر ا	ر
 اق و ا1 . -4
  91ص3002		د 	 7د اطف،ء ا
	 ار،دار Fرب ط7 و ار و اوز،اEھرة،) د،ط(  -5
 
 
  F إ9 إ, و 1رھ 1م 1 » دف 	ن درا ا س و1 وإ	 
)1(
 أن ال اد 1د  إزا F	وض ا	ط= ا	
	 ا%ص 	ؤف 	 «. 
  7, وف  , إ, 7دم  +ر F اث ا:» وذك Jن اEوا7د اود او 
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
  إ	 ھو ل  س P وظ4ف و» 
	   ظر  و	 او ا  ذك ن ل
  إج نـ	ن 	 
ب أن 
3 إ, ء اظر ا  ر إذ ھدف اوف اوي 7ده
)3(
 
	ل  	ھ  ا اط «.
ر و ل ار ووف ا  ھ	 ادف وإ	 و وول إ, F ظ
 	 	ن 	ر اEوا7د ا%1 ا م ء ا
	ل .
  , او ا = إذ إن اEوا7د اود او ض 7, 	
	ـو7 	ن ا	ـوت 
ن ار  P و1 7د 7, ف ا	طت اد ا	%1،و رط ھذه ا	وت
 او و 	  اد أي ن ال و 	9	و3،وھذه ار ھ :
 * ار ا1ووو
 .
  .* 7ر ارب
 * 7ر اد. )4( 
  , اذي اJوات م ر  	ـ م 
	،م 7ر اد أي ا		, 7ر إج 
 ؤد3 ارب .
  	ل 7, ذك رأي و	 أـء د3 7ن او او أن وف أي  
ب أن  
 P 	رت ھ:
 * ا	رب ووو
 :اذي ط ا	ور	ت ور او .
  -7م اراب –: اذي \ ل 
	ل ا ا	Eو * ا	رـب إـ

 * ا	رب دــ : اذي 	= ا
	ل 	 .)5(
  







  ق ، ار،د	 ط7 وت ،%ل أ	د،دار اؤال  أودتو،	راھت درا ادت او،ر
	 إ آن -1
  57م(ص0891ھـ1041)  1ط
  2- ybadafikom/gro.mad.uwa.www
  991م،ص 8891 ار درا و و،	;ة ا	رف،ا>در،)د،ط( 		د إراھم 7دة،ا
	 -3
  م(2002ھـ4122) 1ظر 7د اEدر 7د ا
ل ، 7م ات اد ،دار 1ء ر و اوز،7	ن،ط -4
  472ص 
  201م(ص8991ھـ8141)1	ط1, رت،ات ا	 و +9 ار ،ا	 ار ،دا،روت،ط -5
 
 
   و ]فو ذك  أن اروف ا	و ;%ذ ور ا1 ا	طو+ أء ر و
  3 اEE.اد 	ب اذي 	3 اJوات ون  وظ1 ؤد  ارب ھذا ار
  	ن 7وضاھ	م 
ز ادا% اذھ 	رزت »ظر او ا
ددة ورة 7	 
)1(
 اھ	م وم « .
  	 	ن +لف 	ن 	م أن \ 
	P م »1رة ا
ددة ا أت  اود ھ
  م( دأت م  	 	ن أن و
د  اPم س 	 ھو 7591 ھذه اE )أي أن ات 
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ود Eط «. 
  دد اJظ	 اا  وف ات اـو و 1رھ Eوم 7, :» ظر او 
)3(
 9وي  اظر ا	 و ھذا اور %1ت 3 اود او « 
  ذه س 	 ھ اـر ا	و
ـودة  ا
	 ؟ ل ف ون ھ» ؤال اذي طرح إذن 
  رق ن اPم ار ؟.  	U ا
دد +م Wراء ا  	طت   	P . 
  ـد ھ اJس اذي 
ب أن  رز 7ـ3 اEوا7و اEدرة 73 . و7د أن اEدرة 7, اPم 
)4(
 او،	 رى أن م اEدرة او 1= 	
 وا ث  ا ا> و«
  ـ وأي أن اظر اود او Eدم ظرة وا9 7ن ـ ا و 	ـزا ا>
  =  ل 
3 ا و 7P+ 1ر ا>،1رق ن اPم و اEدرة 7ـ, إـ
 اظھرة او ا> .
  ر 	ز و 	ن ل 	 ف ـف أن و	 ـ  ا	ذور 7U اE9 ا ظ
  أب ال  ات اود و او 7ن ات  او ،و 	ن ـم ـEد 	%ف
       د إ















  ر ،دار وEل 7د اEدر ا1 ا1ري،ات و ا ار، 	ورات 7ودات،روت،رس، -1
   56	ورات 7ودات ،ص  6891دار وEل ،  5891،  1ا	رب ،ط
  56ظر ا	ر
 اق ص -2
 3- ten.tainassil.www





  		  أن اE9 ا 7ر9 و	  ظر3 Eم 7, P أ+م :
  ت او .+م 7رض 3 ا%Pف ات اود 7ن ا -1
  +م اEد 3 طرا4ق ال ا		دة  درا اظھرة او . -2
ر93 +م 7رض 3 طرا4ق ال 	ن %Pل دد روط ذك و و  ھذا اEم  -3
 Eوا7د ا ا م ات ار .)1( 
  	 Eد رأى 	U ا ـو ;ر و	او ھ  و اء ا	Pظ  اظر اود
  ل 
ب اف 7ن ظر 7	  ا او ، وأد%ـل ا	ل ار	وز إ, ا:» أ3 
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
)2( 
 9	ن 3 ذك أ+, در
 	ن اد+  اوف ا	 «.
ذه ا ھ ث إ3 رى 3 و
وب و9 +7دة 7	 9ط ا او 	ت ،و ل
 د+ و9 ر	وزا ر9 راب و و9= د+ طرE ھذه ا
	ل .
  رك أن ات ا 	 +وا7د 7	 	و




ل ھذه اEوا7د رك  
	 		 ا «























   ا
	 او و +وا7د ا ار ) اظر اJ (،ا	ؤ ل زر، اJ اودظر 	 -1
   41م ( ص  2891 -ھـ 0412)  1درات و ار و اوز ،ن ،ط
  183	 إش ، ا
ھت اث ا ، ص  -2
  -3 namgnoL, sruocsiD dna egaugnaL ni gninaeM s citamgarB dna citnameS, tlozczsaJ M.K
                                                                       74 p ,2002, bup1 , noitacudé nosreP
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
 NS
 
 و ون د ار	وز ا	%د	 T : )1( 
  VS + NS         P   
 
  (       
	 )      (              رن  )   (                    رن ا	 )  
  ل )        (            (         
ذر   )  (                      اـــم  )
  (            )   	
	و7 ا	  (    أداة        )         (               
ذر ا	 )       
  (      7P	 
	ــ )                                         1ــ  )          (      
  ن رـم و اPت Pه ھو أن ا	U اودي او  ل اراب او  
  رق 3ا
ري اذي ر إ3 و ھو أ	ر طرأ 7, طرE ال إ, ا	وت  ا	رة ، 
 و	 ن اوظ1 او و ار او .)2( 
  	Eود وظ1 او : ا17 و ا	1و .
   Jن «  ا
ت 	ت :» 	%1 7ن ا
	 « 	ت ا
ت :» و 73 ون ا
	 





















-ھـ 6141)  1أ	د 		د +دور، 	دئ ات ،دار ا1ر ، ور ، دار ا1ر ا	ر ، ن، ط -1
  652(ص9916
  891		د إراھم 7دة ، ا
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  إ, 	و ا	رة ون 7, او اT :« 	ت ا
ت » * ل ا
	 
 
  ج                                         
 
 
     	رب         	رب ا	                          
 
         
  ل           أداة     أداة          ام                     
 
  ;ث    رف                                  
  ام            7P	 
	                                                 
                            
        
 
  	ـ         ت        ال    
ـ            ات                  
 
  إ, 	و ا	رة ون 7, او اT : « ا
ت 	ت » * ل ا
	 
 
  ج                                         
 
 
  	رب ا	        	رب                         
                         
                        
  ام       ل           ام        أداة                          
                           
  رف                       
  ل  أداة    أداة    ام     ام   7P	                                
  
	         ;ث  رف                                       
 




ـ   ات    	ـ  ت   ] ال  
ـ    ات [ ال                          
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  ھو 1ر و لو 	ن ل 	 ف درك أن ھدف و	 	ن و9 ظر3            
 رب ا او و و 	ن  إ, أ%رى 	ن %Pل اود و اول .
  «.ا, ار » إ9 إ, ادف اذي دده   
	ل ا م اظر ا 
ب أن ل 	Eدرة ا	م 7, أن  U ا
» رأى 3 أن :  ذي
  Eدورھ 	 	ن +ل و 7, أن 1	 ،  Eوم 7	ل ا 7, F اEـوا7د اـ 
)1( 
 إج ا 	دة اث « .
 و  	ن +ل،وون ھذه ا
	ل إذ إن ھدف ادرا ھو 1 إج ا	م 
	ل م 	




    و 	 أ 7ر ادف 	ن اظر ، و
ب 7 	ر ا	طت اـ ا7	دت 7
  إ9ح +وان و 9وط ا	ل  .
  ؟  ا	1ھم اJ ا ادت إ ؟ و 	 	دى 7  ادرس ا 	 ھ


























 	1ھم أ  ھذه اظر : 
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  	طت و ،و اظر  اود او د إ, 
	 	ن  ال ظر د74م Eوم 7
  ر أ ود ا	1ھم ا أرت ات،و +د	ت طرE 
ددة  +م ا ا> 7, ا7
  3 ار .اول إ, و 7م رك 3 ات 	 دا	ت ا و دة ا1ر اذي رك 
  	ن %Pل أھم 	ط :7	 7E 1 رز 	م اظر و 	ن 	طق 
        
  اود        
  اول        
  ا1 او        
  اJداء اP	        
  ا ا	E        
  ا اط        


























  اود: -1
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   اذي 3 ا
ـب ا>دا7 ن و ا	 ا 	 	م ا»  دل 	ط= اود 7, 
 
)1(
 اEدرة 7, ل ظم وي) ر،ووو
،د(وذك EE3  
	ل 	ل أداءه« 
  	ل واب 9ط، و 	ن ھذه اEواب 	3 إداع 
	 
	P 	دودة  + ا>ن	, أن 
 م 	 	ن +ل ، و 	ن ھ 	 ون ل ا
	ل ا		  ا .
 	ل : 
 ــــــ +ــــد 	ــــــ ت ا
ــــــت





 ) ل 	ض(









 ) ل 	ض(
 رف اف  أداة Eق
 ــــــ +ــــد طـــــــور ت ا	%ر7ــــت 
 
	 اJو,   إذن اEوا7د ا 	 	ن ود 7دد 	ن ا
	ل ء 7, ا%ر 'ود
   ا	و
ودة 7د اط+ـت اـر ا	  اا = دء  و م اود دد 
  +ل . ا		ن  و ا 
م درون 	 ا
	ل و اراب ا م 	و 	ن
 












  701وس ، ص 
ن رو ، ات ، ر
	 اواس 	ودي و 	1ح ن 7ر -1  
  ھـ1241)  3ظر رم م ادن ، أول را  ات اد ، ارد ط7 و اف ، ط - 2   




  اول : -2
  ت ا	E ا	ودةارات ا د% ا	م 7, اص Eل ا:»Eد 3 او اودي 
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)1( 
 	ن أل ا	, إ, ت ظھرة 7, ط= اPم «.
F ا
	ل 	, أن اول  	س ا	ـ, اJ 
	 7, ا7ر أ3 م W7دة  
  	وا+ ا	ت و E, ا	, ا	ق وادا و ات اط 	%1 .ر 
  
	ل اEوا 7دو 	=  Wج ل اأن اEوا7د ا»ورى رن ون وول ر: 
)2( 
 ) ا%9 Eوا7د ا ( ا		   	 «.
)3( 
 أو ھو» 7	 ر رب وي إ, آ%ر طق +ون و « 
 و ون اول زدة أو اذف أو ادال أو ارب .
 و Eم اول إ, : 
;%ر و Eدم  Eل إ3 7,   ا:» ھو اذي أر إ3 ا
ر
  Eو3 ول 	 : و  -
)4(
 ذك  ل ء أ+رر3 	 اEدم 7, 	 اذي ن 73 و  
3 اذي ن 3 «.
  دم ا	1ول 	, ن اول ا	 ر  	و+ ا	 	ن ا
	 دون ر إ7را ;ن E
  ل 	ل : ط اEوس ر.3 7ن ا17
 إ, ول 
ذري : ھو ار اذي ول ا
	 ا1 إ, 




  ن أو ھو : Eل 3 ا	د إ3 	ن 	ن دا%ل ا
	 إ, 	رز ادارة 	% 	           
)5(
 أر ا1ل 	ن و +ول اق 7ز و 
ل : ﴿ و X  ب ا1د ﴾ اEرة 502. 





 م إ, م ، و 










  18اد ، 		د ار ،ا	دارس ا  اراث ار و  ا	دارس -1 
 2  -niloc segirroc noitacilppa te sruoc euqitsiugnil al à noitaitin I,erbaf luaP,nolyab naitsirhC 
    411 p, noitidé eme2 
  21		د 	 7د اطف ، 	ن اJ	ط او ، ص  -3
  69م( ، ص   9991 -ھـ 2041)  3ت ،ط7د اEھر ا
ر
 ، د4ل ا>7
ز ، دار اب ار ، رو -4
  ب ا	و را= و	زة ،اول  او ار ، 	1و	3 ، أوا73 ، وره ،ا ا	E M و ارا -5
  94م ( ، ص  8002  -ھـ 9241)  1دار 7م اب ، دار 
دارا ب ا	 ، اJردن ، ط
   69ا>7
ز ، ص 7د اEھر ا
ر
 ، د4ل  -6
 
  ر إ7را		  أن اول ا
ذري ھوار اذي طرأ 7, 	و+ ا	 رب 7 
 ر 	ھ رھ ر  اPم . 
 اـــــ ا	E ــــــ اوـــــــل ـــــــ اـــ اط 
  ) ال ا		ل  اوال(                  ) ا	, اJ (                         
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
 	ل :
 
  أ+	وا  أ	 دور 	طم               
	 أ ) واة (  - 1-    
   أ	 أ+	وا دور 	طم               
	 	و Eدم و ا;%ر  - 2-    
  	و Eدم و ا;%ر  دور 	طم أ+	وا  أ	               
	 - 3-    
  
	 	و ذف               أ+ـوا ص ـدور 	طــم  - 4-    
  
	 	و زدة              E	وا  أ	 دور 	طم  - 5-    
  .( 	ل ا ا	E J 




  (  ل 	و 1( ، ھ ور 	%1 
د ا
	 اJس )5( ، )4( ،)3( ، )2و ا
	ل )
 Eدم و ا;%ر و اذف و ازدة .
Pف رط 
	 	, 	رك 	 ا
	ل اJل 	, ا	ق  ل ا
	ل واد رFم ا%
 ال اط اذي ت 3 . 
  ن .J	 أ 
	ن ا	ون وP 	 (، 	1(، 
	 )3(،)2
	ن )
و 	د  	, اول إذن 	
	و7 اEوا7د ا د إ, طق +وا7د رب أرن ا
	
 ھذه اEوا7د 7, و7ن 	ن اوظ4ف :
  ر اP+ت او اJس ا
	 	ل ون رب ا	, 	وم . -أ
 ب-  ون 


















  ا1 او :  -3
  ر 1 Eل ـ4 اـ1 و اJداء 7د و	 4ـ اـ و اPم 7د دي و
)1( 
 » ھ 	 ر3 9	 	م أي  «
ـو و ن اJوات ا  	ر ا	م ا		 ا	 7, أن 
	: » أ9و ا	Eود  
)2( 
 ن ا	  ق وق 	 +وا7د 3 «
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 ا	 أي اEدرة 7, إج ا
	ل و 1	  7	ـ ـم ا ، 	ر ا	م ا		
  ر .%ول 3 إج 7دد  ر 3 	ن 
	ل 43 اJو, ا7	دا 7, ا>	ت ا	ر 
  	Eدرة ا>ن 7, إج  
	ل و 1	 أي أن رط  ا	  	
	و7 ا>رات  »أو ھ 
)3( 
 او ا طق   7	 م ا «
  وي اذي اظم ا»	 رأى وز أن ا1 ا أو ا1 او 	ھ 7د و	 
1 ا و رون .أو ون 1و4ن 3. و او7ب  أد	 اJراد اذن Eوون 
 ھذا ا	




   





















  ط( وري،+ط ، )د،س إرك أ1ت ،او ا ، ر
	 أ	د 	و	ن، 	طو7ت 
	 	 -1
   53، ص   10021ري 
  23	ل زر ، اJ اود او و +وا7د ا ار ) اظر اJ (، ص -2
  26	ل زر ، 	ث  اظر اJ و م ا ، ص -3
 4-     sserp ytisrevinu EGDIRBMAC , » noitcudortnI nA  «  citnameS citsiugniL,snoyL nhoJ
 02 P , ) 6991 detnirper , 5991 bup 1 (
 
  اJداء اP	 :  -4
  9	 Eوا7دا
د ا1 1 او 7, ا7ر أن ا1 او ھ ا	ر ا» ھو 
)1(
 او و 
دھ م Jداء اP	 «
  ودا	ل اT  9	ن ق 	ن،و  اJداء اP	  	, أن اJداء اP	 ھو
ف ظروف ا   	%ا	ل  ، 	 ن 13ـ	م ا ورة إ, اEوا7د ا	 9	
 ا	م.
)2(
 أو ھو » 	 13 	م ا « .
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
  و ھو ف 	ن 	م T%ر%ص و 	%» و اJداء اP	 اذي ھو 
د 1 او .ھو : 
)3( 
 +ل ول « .
3 طرE3  و 	رد %و3 إ, E3 1رد 	م ا،أ	 ا%P3 3 أن ل %ص 






















  33 ( ،ص	ل زر،اJ اود و +وا7د ا ار )اظر اJ -1  
  53س إرك أ1ت ،اJو ا ، ر
	 أ	د 	و	ن ، ص  - 2   
  211م ، ص   30027د ا
ل 	رص ،  	ھU اث اوي ،دار اE ، ا




  ا ا	E :  -5
  ـ و  EE إ و إ,ھ ا ا	
ردة اذھ ا و
د  ذھن ا>ن » 
)1(
 P	 أي  ظھرة ط «.
  اول. أي أن ا ا	E  ظر  	درج اPم إ7د	 =  ط 7ن طرق
  ر اد ا ل 
ردي دا%ل س ا	ـت ا1ر و 	ل ا1»  ا	E ھ 
)2(
 ق 	3 ا اط 	ن %Pل  ا>
راءات او «
  ون ا
	ل ا, اJ أواJو ا >	ن و واط ا	ون او » أو ھ 
)3(
 و ا ھ  	وى أ7	ق 	ن ا	وى اظھر  7	 اPم «
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  901م ، ص   0002	 ، 	دئ  ات ، دار اE ر ، ا
زا4ر ، )د،ط( %و طب اراھ - 1   
  212أ	د 	و	ن ،ات ا;ة و اطور ، ص  - 2   




  ا اط :  -6
.
)1( 
 » 	ل  ل ار ا	و 	ن ا	ت  	درج اPم «
 و Eد ذك 	
	و7 ا	ت اظھرة  اPم 		  ا او .
)2(
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  901%و طب اJراھ	 ، 	دئ  ات ، ص  -1   




  ود واوو ون ذك ان: اط وا	E أرز رزن Eوم 7	 اEوا7د ا
 Jو, ظھرة 7, 	وى اPم ، و ا ، 	9	رة 	%ز ذھن ا	م .)1( 
 
  
 ارب اوي 
	
  وا	ظو	 ا
 ا اط  ا ا	E 
  ا او اEوا7د ا	ر 
  اJوات ا	طو+ (  )
ر رط 
 ) او ا	







 7E  
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   172ظر 7د اEدر 7د ا





  U : %P ا	
 ا	 او ا	
 
	 
  ا	رال ا :
   .Eوم 7, 
	 ن ا	ون اJس و ا	ون او 9	ن 	 د7 	ون ار
  
	 أ%ذا ود ا	ون  ار دا 	ن ا	وى اوـدي أو اJس ا ا	E  -
  
	 ا ق و1 . ا7ر اEوا7د ا	   
 ا	و  ا		و7
 ا	طو+ ا	Eروءة











 ھ   ذھ	 ا
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
  ود .و Eد 3 ظم اEوا7د ا دد ا
	 ا		وح   ك ا 	ن %Pل طرE ا
   	ن %Pل ط إ,ول ھذا ا	ون 7ن طرE ا	وى او ھذه ا ا	E  -
 +وا7د ا>9 و اذف و اEل و اEب.
 	ن %Pل 		 ; ول 	وا9 ا	ت أو ر ل ا
	 اطد ود ا
	ل ا
 إ9 أو ذف أو ر 	راب ا	ت ل 7, , ط 
ددة .
  اون ط ا	ون اد ا1رات اد , ا	E 	ن %Pل 
	 	 اJر -
  ا	ل اد  ا
	ـ  ن ا	ـل ار رب و ار 7ر +وا7د ا>Eط 
 	1ردات . أي أ Eوم 1ر ا
	ل ا	ودة 	ن اراب او ا	%1 .
   ا	رف اوEدم ا	ون او 	ل ا
	   اط 	ن %Pل اEوا7د  -
  ة 	ن 	ودة 
ددP	 	Eط 	ن اJوات  
	  7.		  ظم اEوا7د ا \
 ارب اوي .)1(
)2(
 رب اوي :» 	
	و7 	ن اP+ت اE4	 ن ا	و	ت «
  ن ا1ت ا
	ل  ات) 	طو+ أو 	و (،رب ا	ت،	» درس ارب  -
  
)3(
 و ا	1وت، رات ا














   962 ، 862ظر أ	د 		د +دور ، 	دئ ات ،ص  -1  
  ن 
وزف 	ل رم ، دل ادرات اJو ، ا	ؤ ا
	 درات و ار و اوز ،  -2  
  93م ( ، ص   4891 -ھـ   4041)  1ط   
  (71م ص  0002) 2		د ظف، إرE ارق،ا	رب، روت،طر
	 و
 ،رر ون ، 	ھ ا	و -3  
 
 
 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ  :
   طور;ت ھـذا ظر 		 ل 	رت 	رال 
 م   إن اظر اود او
 ادر ا, ار م ب 	ظھر اظر ار، ث ظر ب  7591		ر 	ذ 
،و ب درات  2791، م ب درات اد  اEوا7د اود اذي ظر 7م  9156
)1( 
  ال و ا1ر  7791 .
  :  ذك أن اظر اود او م م و9 د وادة ل 	رت 	رال Pث
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
  	ر ا, ار . -1
  .	ر اظر ا ا	وذ
 -2
  	ر اظر ا ا	وذ
 ا	و . -3
 أ	 اظرت اد ا اEت 7ن اEوا7د اود ھ : 
  اد ا1ر . -1
  اد اود . -2
  اظر ا	ر ا	و. -3
  ت .ظر ا -4
 و رض إ























  اظر ا1ر :  -1
  ن 	و+ 3 7	E وان )   اظر اد  ( ء أدر رر و ودور  3691 

	ل 	3 7زو ا	Pت اد إ, ا:» ا	,  ظر و	 و وى ظر	 ھو 
  	, 		ل 7زو ا, ار 
ب أن ون واط +وا7د رار . وأن رط أ 
	 
)1( 
  ون طرE ا7ط و إ	 ون واط ا, ار و ا	9	ون ا	
	 «. 
 		  زوم اودة 7د إء ا
	ل إ, 	 اJ ا ت 	ن أ
 .
  E 	ن 	وذج إ+راح ا	ون اد  او او ط» Eد و9 رر و ودور 	م 
)2( 
 او و ط ;ن 1ر ا	ون اد ا ا	E او 
	ل 1را د «
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
ل رر و ذك أن اظر اود او اJو, أو%ذ 7 إھ	 	ون اد اذي 7	
  .ودور 7, ارز 73  ظر	 ا1ر 
 
)3(
 و رأ ;ن » اEوا7د او  ر ا	, «.






















  942	و	ن ، ات ا;ة و اطور ، ص أ	د  -1  
  862رر دروU ، ا	د%ل إ, 7م ا ، ص  - 2   
  271	ن و+رة ، 	9رات  ا	دارس ا ا	رة ، ص  - 3   
 
 
  اظر اود :  -2
  , د روس او اP 7 7ن ظر اودات اظر طورت  أوا%رھذه 
 وووف و 	و 
 رزت ھذه اظر 7, اEط اJ :
  	ن ا	ل اد  أر* 	ق ا ا	E Eرب 
  ا اط  إ,* و ا	 او PEق 	ن ا ا	E 
  	Pت اد .Eص اEوا7د اد ا1رو رط 
  	 أ9ف ارز 7, اظواھر ا طب آت و1  +و و 7, ا	ل +وا7د 	
  رة ود أر 	وت +4	 7, ظر د ھ :  3791
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
  	طE ،  ط ،اق ، ا	, ا	Eول .
  واط +وا7د م و  إ,ا ا	طE  ـث ـد ا	, اط 
	  دود
 اEق إ,  ط .)1( 
  د  7	E Eوم 7, أن اEق ا
	   دأ ـو:» 
دد اJ  اد اود 
  م %9 و ، 	 ھ 7د و	 ، ل ود د 	
ردة ط ا	ل اد.و	ن
  ا  	1ردات ا	
م ،إ, أن ول أ%را إ, إد%لھذه ا إ, 7دة وPت م %P 
)2(
 اط «.
 و ذك أت اد اود رز 7, 
ن ھ	 : 
 ا او، و ا	ل اوي ، دت ا ا	E ھ ا1ر اد .
)3(
 و ھو 	 















  252،  152ظر أ	د 	و	ن ، ات ا;ة و اطور ، ص  -1 
  ، 7ن 7دل %وري ، ات اود او  72أ	د 		د +دور ،	دئ ات ، ص  -2 
   171ري ، ات و ا ار ، ص 7د اEدر ا1 ا -3  
       
 
  اظر ا	وذ
 ا	و :  -3
   ـر اـP+ 	ن ظر ا	ـھ ظر 1ر أ9 ا+ر 
دوف و و	 اط
  56917م  أدرهاذي ا+ر و	  3 ) 	ظھر اظر ار ( 
)1( 
 و » 7د  اد 	و 	ن 	وت او « 
  ن : 7, 	ون أأن ا
	 ظم ر » ووى اظر ا	ر ا	و ھو : 
  7د اوو دد	وى ا اط،ق ا اط 	ن ا ا	E واط اEوا
)2(
 اEوا7د ا	ر ا ا	E 
	 «.
  ط 7, اواء, ذك أن ھذه اظر رط ن ا	ل اد  ا	Eوا او	
 و ذك 	ن %Pل : 
  +7دة 1ر د  ا	E . -
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
 - +7دة 1ر د  اط .)3( 
  ،7, ا	وذ
 ا	وو  د ھ 	ن ا>رة إ, ا%Pف ن اظر اود و اظر
 ارFم 	ن أن اJو, رع 7ن ا ، و 	ن ر +9 ا%Pف  اT ذره :
    ذا 
ء 7دد د اد اود اظر  ا ا	E % 	 ق 14ت اـP	 -
  ا	و .ا14ت اP	 أ+ل 		 ھو  اظر ا	وذ
 
  ط Eد اد اود +وا7د إد%ل اـ	1ردات ا	
	 % 	 ق وظ1 و -
 و 	و+ إد% .
 - 	د اE9 ا	طE  أ و رز 7, دور ا	ون اد .)4(
  ودي وأن 	 ؤدي دورا 	رز  ا
دل ول 7م اد ا:» و 	 	ز ھذا ا	وذج ھو 
)5
 ا>Eء 7,  7	E ووو9 اوPت ا












  767د اEدر ا1 ا1ري ، ات و ا ار ، ص  -1 
  552أ	د 	و	ن ، ات ا;ة و اطور ، ص  -2 
  171 ا	دارس ا ا	رة ، ص ظر 	ن و+رة ، 	9رات  -3 
  22ظر 	ل زر ، اJ اود او و +وا7د ا ار ) اظر اJ ( ،ص -4 
  رPوس ھن ، 	د%ل إ, 7م ا ، ر
	 د ن ري ، 	ؤ ا	%ر ر و اوز ، 	 -5 
  م(   0230  -ھـ  4241)  1ط  
 
  ظر ات :  -4
  (  اذي دد 3 	P	=  ظر 5691د ظور ب و	  ) 	ظھر اظر ار 

ددة أ	ھ ا	وذج ا	ر)1( . دت اظر طورا را د ھذه ا	ر %  طور 
  ن 	ت اظر  ر 	 اظر ا	ر ا	و ، إذ +م 7	ء اظـر W9ت
  
وا ، ل ذك 	و اوول إ, +وا7د و أـس 	ـم 	ن 1ر  ا	ر اـو
  ا		ن .7Eول 
 و 	ن أھم اظرت ا	1رة ا 
ءت ا	دادا ظر ا	وذ
 ا	و .
  ة و	 	ل .أي +وا7د  ار ظر ان ار : ا 	ل +وا7د اون وا	
م -1
 73 	ن +وا7د ا1رM و اEوان اE و ا	ت ا+ .
  و ا	ل : اھ	ت E9 ا	ل و ارط ا+ .ظر ام ا	و  -2
 3- ظر ارط:اھ	ت 	Eو ا1رF أي ا9	4را	رة ا  	 ورة و.)2( 
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  م ر ز 	ور  وان  8691ظر ا :ا ظرت  7م  -4
   esac rof esac ehT «ا  »  
  ف و ن ھذا ا	ل دا ظور اظر . 	ن اظرت اد ا دف إ, ا -5 
 اP+ت اد ا رط ا1ل 	%ف ات . )3( 
)4(
 و ھذه اظر :»Eوم 7, دد ت إ7راب اJ	ء  ا	رت ا	  ا
	« 
)5( 
 1رة ھذه اظر :» Eوم 7, % ا1ل و E	3 ا 	 ا اد «. 
 7رض 	, أن ا1ل ھو ار اJس  ا
	 إذ إ3 إذا و9 ا1ل ا	د W3 1
   E ا
	 .و9 7ر 	ددة 
  	  7P+ اء 13 أي ;	 
زأ »و د 7P+ ا1ل  ار 	P 17ل 
)6( 








   76	 أوردھ 7د اEدر ا1 ا1ري  3>> ات و ا ار << ص  -1  
   اE م اوي ، ظر او ا و اراب او ار >>درا طE<< ، 	ظر  -2  
  76،  66م ( ص   4002 -ھـ  5241)  1اد ، اEھرة ، ط   
  852ظر أ	د 	و	ن ، ات ا;ة و اطور ، ص  -3  
   4-  ten.rosoj.www  
                                                                                                                       5- lmth.semraf esac / srepap / yecnaled/ ude.nogerou.www
  ر م ا>رط و ارط  رب ا
	 ار ، 	 ن رون و اظر 	ط1, 	دة،ظ -6  
  561( ، ص 7991)  1ا	ر ا	 ر ،و
	ن ، ا
زة 	ر ، ط   
 
 
   ارب و	  	ز   ن أ	رن »  م 
ون وز رى  ظر ات أن 
  ك  إ3 ) ا17ل ( ، و ا	1ول  ا اط ، و +ل 7ن ذا	ق 
	 ھ	 ا	د 
)1( 
 ارب ا	ق 
	 « 
  	ز نأن ھذا ا	ز 	ن اوظ4ف اد رب ا	ق 
	 7, ارFم 	ن أن ا»ذار
)2(
 ا17ل و ا	1ول أ	ر  و  «.
  	 	ن ذك  ا اط  	ن ا	ز 	 و إ 	, أ3  ا	د إ3 و ا	1ول
  ا ا	E 
	 ذا .
  %Pل  ظر ات 	ن 	ن دد ھذا ا1رق س Eط 	ن %Pل ار ا>7را ل 	ن
 ا	, ا	ق اذي دده ا ا	E .
  ـراب  و  را 	ن اP+ت ا رط ا+وا7د اد» إ9 إ, أ 	, أ9: 
)3(
 ا	%1  ا
	ا	%1،9 ض 	ن 	 ررة ھ اP+ت اد«
 و Eد ذك 
	 اراب ا   7	E وادة .
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م ار ا  Eو	ن ا%4ص ا :» ذك أن ا>7راب رت  اEوا7د ار 
%ف  	ن دو3 و ن   ء او 7, أ3 إذ را 	 رك 	ت  ار و
)4(
  اوظ1 و ذك Jن ارت + و ا	 و اوظ4ف رة «
  1ول 	رت ھ: اب و ار و ا
ر .ورك  اب 	P ا	1وت ول 	
  ض ووظ1 ؤد  ا
	 %ف 7ن وظ1 Fره 	ن ا	17ل .Fر
  ء اإ9 إ, أن ار ا>7را ظر دا4	  أوا%رام ،وذك ط ض اJ	
ا17ل و  ون ر 	Eدرة ،
د ا	ل اوي أو ادارس إ و  ـ ا	ز ن
و ا	1ول 3 : ] رف ا1رى اري [ 17ل ر إ3 ار ، ا	1ول 3  
	 	ل
 ر إ3 اب .
  	, ن : ا	ن ا1رى و اري م ظر7	 أ 7P	 إ7را.و	 ذك W3 	ن ا
  ي  ھودرك أن ا17ل ھو ا1رى ا4ن ا+ل اذي 	ك اEدرة 7, ا	ر و أن اـر






  501م اوي ، ظر او ا و اراب او ار >>درا طE<<،ص  -1    
  م(  5002 -ھـ  6241 7،7م ا ا	ر 	Eد	ت و طEت ،دار اب اE ،اJردن ،)  -2    
  214ص    
 -3 gninrael egaugnal ni ecneulfni citsiugniL – ssorc refsnarT egaugnaL , nildO ecnereT 
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  دوة  ، أ7	ل ار ا
دد 
دد او ار7د ا
ر وأ	 ، ا	U اوظ1  -4     ر او ا	Eد 
  482، ص  1002	 ، 	ورات ا	
س اJ7,  ار ، ا
زا4ر  1002أرل  42   
  501م اوي ، ظر او ا و اراب او ار >> درا طE << ص  - 5   
 
 
و إذ أن ا	1 17 و و %ص إ, أن اظر Eوم أ 7, رة ا	طت او

	 أو 	ن ال اد ا	ق اذي م 7, P	 اھذه ا	طت او  	 
 Fره .
  ف ورة ال اوي اEE 
	 ھو ذك ال اذي » و ذا Eول 
ون وز : 
)1( 
 	E 7ن 	وت ا
	  أ7	ق 	وى 	ن 	وت ال اوي «
 و رى 	ور أن ل 
	 	و 	ن :   + +9 .
  ، ا1م ( 	Eود  ا1 :ا1ل اوارد  ا
	 و ل 	 ق 3: )از	ن،ا1
 أي ا	, اEE 1ل .
 أ	 اE9 	Eود  ا1ل و 	ددا3 	ن ات .
  ام اـ :  –  ekraM esaC
  	رب ا	 :  – esarhP nuoN
  ا
	 :   + +9 . -
    : ل + ز	ن ) 1 / ا1م (  -
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  +9 : ل +ت . -
  ت : ام  + 	رب ا	 . -
 - ام  : واق أو واق أو زوا4د .)2(
  إ  ,  وف اـرات اظھرة  أوا%ر ا	ت ل Eر 7:» 	 أن ھذه اظر 
)3(
 ب ب رة ا>7راب ا	
ردة « 
  رط أي أن ا>ھ	م ب 7, 	1وم اق ا	و
ود  ارات ا	 ، واذي 	= 
  ر ن ا1ل ـت ا4  ا
	 	ن %Pل  ا	 أ9.و ھذا ا>رط ل  
  1 	1وم ا	د إ3 و ا	ـد 	1ـل 7ن 	1وم ا	رب ا	 	 دن 7, اوظ» 
  ا	د إ3  Eد ون ا	رب ا	ـ  وظ1او أر 	ن د	 7, ار او 
 
)4(
 و +د ون 	1و 3 «.
 و ا	 م % ل ا
	» ل:و  Eر ظر ات 7, اEوا7د او
  	Eـرت  اق و ذك 1م اJظ	 اد او 	 م درا 7ر اـ و ا
)5(





  501م اوي ،ظر او ا و اراب او >>درا طE << ص  -1  
  62ر أ	د 	و	ن ، ات ا;ة و اطور ، ص ظ -2  
  ا>دار 1	ر9, 
واد +ر ، 	Eد	  ظر اEوا7د اود ، دار اروق ر و اوز اJردن ، ط -3  
  531( ص2002اJول )    
  211صم (   0002 -ھـ  241)  1	م ن ، ا%P او ،7م اب ، اEھرة ،ط -4  
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 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول : ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻨﺪ ﺷﺎرل ﻓﻴﻠﻤﻮر 
   ذك و
باود او و	أق أن ظر ات ھ رع 	ن اEوا7د 	 7ر 
  –ر إذ رى م ات اود او وم و	  ھذه اظرأي 7 7 	ر
  : أـ – ظر ات ا و9 	ور  
واب 7ن ؤال 	زن او7ر 7ن رأ3 
  
ود 7P+ت ظر د 	رط ظم اد وو13 . و7رھ ذك W 1رض و» 
)1( 
 د  ارب اوي «
ر  ات 1» ث إ د إ, ا	,  دد 	1 و 	طـ إذ Eوم 7, 
و 	ـ ا>7را ا ظر  ارات اJ	   ور 1را ـض اظواھر ا
)2(
 ت ار ا رض  ض ار «
 	ن %Pل 4	 7, 1ر ا ا>7را ا  دو  ظھر ا
	 أ ظر د +
   ار . اJ	ءري أوا%ر  إار ا>7را 
)3( 
 1 +وا7د ا ار » ا>7راب ھو أس ء ا
	 «
 J3 ھو اذي»ظر وظ1 ا	 او  ا
	«)4(. 17 دل 7 ار و ا	1و
 دل 7 اب و ا
ر 7P	 ا>9 .
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)5( 
 ذك +ل ان 
 :» ا>7راب ھو ا> 7ن ا	 J1ظ «















  ا	ؤ  ظر اEوا7د اود و او ،	
 ) ات (	زن او7ر ، ول ض اE9 ا
د -1 
  67م ( ،ص  4891اوط 1ون ا	ط ، ا
زا4ر ) 
  531ظر 	ر9, 
واد +ر ، 	Eد	  ظر اEوا7د اود ،ص  -2 
  ا,  او ،	ورات ا	
س ر و،ادرس اوي 	P3 و 	Eرت ر ، 	
 ر -3 
  301، ص 1002ار ، ا
زا4ر 
  8) 	زدة و 	E ( ، ص  2إ	ل د Eوب ، 	
م ا>7راب و ا>	Pء ، دار ر1 ، ط -4 
)   ب ا	ر أو ا1= 7	ن ن 
 ، ا%4ص ، Eق 		د 7 ا
ر، ا	 ا	 ، 	ط دار ا -5 
      99م ، ص   002د،ط( 
 
	ن   ;ھ	  	, ذا و س 	ل  ا	, اذي ؤد3ؤدي :» ر ا>7را 
  و ا;ول و  ار ب ا	ل 
; إ, ال   ا	, و 
ب اد 7ن وM ھذه
  «ود ھذه ار ظر إ, ا	, رف ب و
 إناEدر Jل 
ب 
ن 7P+ و ت ار ا>7را ھ	  +وا7د ار Eط ل إ  ظر ات إذ إ
  ،أي أن1 ھذه ار و 	ن م روظ ددر اJ%رى  ا
	 ھ ا ا1ل 
» ا	, %رج 	ن 	
	وع اP+ت ا رط 7ر ال « )2(  ـذك Eد أ+رح رل 
  1 رأ3 إن 	ور 7ر ت  اP+ت اد ن ا1ل و E ار ـ ا
	 . 
 و9ت P W3 	 اؤ ت ا رط 	 ارب 3 . 
م  + : ) 
ع ( E9 أن ھك 	ن 
رب ھذه ا و أن ھك أ9 	 ذا ا Wذا
  ره إ, 	ل زم أ%را 
 .ون ارب : ]
ع ا1رى ب درة اطم 		 ا9ط
 ذك 	دة ن اJ	ر ا, 3 إ, ا>F	ء [.
 و ات ار ا 9ط 	ور  ظر3 ھ : 
  ادف -6ا	1ذ                                      -1
  ا	ن  -7                          ا	
رب         -2
  از	ن  -8اJداة                                      -3
  ا	  -9ا	و9وع                                 -4
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  ا	1د  - 01ا	در                                   -5















  ن ،ظر 4ل ردي دد ، 7ر Eق اد  ار ) درا  ( ، دار اJھ ن، اJرد -1  
  051م ( ، ص   4002) 1ط   
   آدا		د را ،  ا
	  اJدب ار ن ا	E1 ، ر 	
ر 	Eد	 	د ا ار -2  
    7 ، ) 6041ھـ - 7891 ( ، ص 9    
  
 1- ا	1ذ : evitnegA
.
 ھو 	دث ادث ) ا ( )1( 
  رط  و 	ه ا17ل اذي +م 1ل E ، و 	, ھ ا17ل ا	وي أو ا17ل ا	طE و
  ا	1ذ أن ون  	3 1ذ ادث .
  3 اEدرة 	,  +9 ا17ل ا	طE أي اذي دوھذا Eل 	 أر إ3 اوون ارب اEدا
  ن،و اذي ا1 7, إداث ا1ل ، و د 	ن ذك ا
وا	د ا رض اEل +	 1ل 	
    3دث را  اEوا7د ار و+و7 7P ،و 	,  7P و ، أي أن ر
  1ذا.اPم 
ل 	3 7P 3 س 	
  م و ا	ل اذي 9رب دا4	 	ل ھذه ا ھ +وم ، "  ر از
ج  "  ز
ج ھ ا
7,  ھذا ا17ل س 3 إرادة أو 	Eدرة	روع 
ء د ل 	 	وم إذن و 7ل .ن 
ل ا17ل  3اEم 1ل ار .ذك و 	ن ث ا	, س 7P و إ	 	1و 3 و+ 7
  
ول 	ن ون ا
	 اJ : ر Pن از
ج أو أ3 4ب 7ل إذا 7د  ا1ل  	 	
 ث ا	, ون ا
	 اJ: ر از
ج .
   ، وام ا	د إ3 ل .7, طرE  ل أو » إ9 إ, أن ا17ل  ار ھو: 
)2( 
 	 ار «.
7	ل ا1ل و   أن ا17ل  ار ون 1ل أو 	3 	ن و ا	Eت ا 	ل		 
  ( ا1 ا	 –ام ا19ل  – ا	  –زم 7P 	ل ) ام ا17ل 
   ار ام ا	روع د ا1ل و ھو إ	 E 	3 و إ	 Eوم 3، ا1ل »17ل إذن ھو 
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 و ون ا	 	1ردا أو 	, أو 
	 «. 
  ;: 	 و  ھذا ارف إرة إ, ال اذي ظر 3 ا17ل  ا اط و 
  
	ـ –
	 ـر  –
	 	ؤ  –	1ردة أو 	ؤ أو 
	 ;وا73 ] 
	 	ذرا 	 
 	ق 











  362ن ، ات ا;ة و اطور ، ص أ	د 	و	 -1  
  وز 7د X ن 7Eل ، رح ان 7Eل ، ;ف 		د 	 ادن 7د ا	د ، 	 ا	رف ر و ا -2  
  47، ص 2، ج 1م( ، م 8991-ھـ  9141ارض ، 	 دار اراث ،اEھرة ،ط 
ددة و 	E )    
  351) د،ت( ، ت  2د او ، دار ا	رف ، 	ر ، طو+ 9ف ، 




 	1ذ إذن ھو :» ا%ص اذي 3 اEدرة أو ا>رادة 7, اEم 1ل أو اف دث«
  3 ل ،ام 	روع رد د ل م 	وم 	د إ3 أو :» و ا	1ذ  +وا7د ار ھو 
  را ف 3 و ـون ا	ـ ـر أو 9	را 	P أو 9	دل 7, 	ن +م 1ل أو ا
)2(
 	را « 
  وع ( و ھذا ارف وي P أء دد ا17ل  ا
	 اJ ھ : ل آ%ره ) 	ر
 	و+3 ) د ل م ( 7	3 ) اEم 1ل أو اف 3 ( .
  ر+ ن ا17ل , 	 أر3 ظر ات 	ن ا11ل أو اف 3  إو +9 اEم 
  ه ا	طE	 رق ن ا17ل 	ه اوي و ا17ل 	» اوي و ا17ل ا	طE .إذ إن
  ا	ق أو ا  17ل اوي 	ل ا اظھرة أو  اط= ،و ا17ل ا	طE 	ل 
)3( 
 ا	Eدرة «.
  3   اP+ ن ا1ل و ا1ل 7P+ دث 	EE3 أو 	ن ف:» ه أ9 أن و ھذا 	
)4(
 اوا+ اوي «. 
)5(
 إ9 إ, أن :» ا	د ھو ا
ر اذي م ادث 7ن ا	د إ3 أو ا>%ر 73«.
 أي أ  ; دث إ إ%را 7ن 	د3 ، P دث 	ن Fر 	دث .




 ا	1ول و ا1 ا	 و ا ا	 ام ا19ل «.
  7P و ا	Eت 	ل ا	در و ام ا17ل و  ا	  ام 	روع دھ رب 
  1ل Eط ل ون ض 	E3 .أي أن ا17ل  ار  ون 
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  -1 EGDIRBMAC koobesruoc a scitnameS , yelsaeH nadnerB & drofruH.R  semaJ
  57 p , 9891 , bup 1 , sserP    ytisrevinu
  832م( ص  1002)  1ب 	 ، اوا   او و ارف ،دار و 	 اPل ، روت ،ط -2
ر و = و	زة ، ا
	 و اودة اد اوظ1  او ار ، دار و 	ؤ رPن ط7 و ارا -3
  98م ( ، ص  8002)  1اوز ،ور ، ط
  ا
	  ، دوان ا	طو7ت -	Eر   –أ	د  ، ا	ت ا1ر 1ل  ا ار  -4
  401م ، ص  3991،ط( ا
زا4ر ، ) د
  841م( ص  3002)  1ء 	د ا، +وا7د او ار  9وء ظر اظم ،دار وا4ل ر ،ن،ط -5




  	 ارب : رد ا	1ذ   -1-1
  وات  ا	1ذ ھو ا17ل ا	طE  ظر ات،و  	 ارب ا	1ذ ھوا1رى أو
 اراء و : اEط، اب ،اJ7 ...
  ذ اJسأن رض ا	1ذ 	 
ء  اEدة و
ب او+ف 7د ا	1 و +ل أن رض ا	1ذ
  ى ؟:و ھو ا1رى 	ن ھو ا1ر
   ھو 7	رو ن 	ك اJزدي اEط .7ر 
ھ ، 	 اJل 	ن ول اطE ا» 
أد ك ارب و7ـدا4م وھو 	ـن اـذن رأت 	م 74رھم . +3 و ـP	ن  07 ق 
)1( 
 ھـ«
  ظ	ت  أ	 +د3 	و9وع اطق  	 اـرب  :  	ن أر اE4د ار ا
  ـر ،ا
ھ ،	ت اP	  إ, رف رو اPم .  زھء 	 و ن   
 	ظو	 7, ر اطول 	ط: 
 أ+	وا  أ	 دور 	طم *** W إ, +وم وام J	ل )2(
  Pم7م وذم %د –وا	ن 7 	ن أھل را و93 ;ر ندث 7ن 7P+ ا> 
ر و ر 	ء ا1س اوم 	ن م أد» 	م ذك  إ, ا	وش ;سو وات م أو 
  W	 ھـ 
ت وآرك روم و رل رو
رز رون ;ن ھك 7P+ رط ا1رد 	3 
 
)3(
 7P+ 9	ن و 1ھم و إج أو ھ 7P+ 7راك و دم «.
  1ھـم  ا1رى Eو	3 ار 7P+ 7راك و ب .أ	 7P+3 وات  7P+ و 7P+
 J3 	 3 	ن 
وع و 7طش و ر .
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  ل ا	19ل 		د ن , ن 7	ر ا9 ، ا	19ت ، Eق + ان ، دار و 	 اP -1  
  36( ص 8991)  1روت ، ط   
  ھـ  6241) 1أ%ذ ص +دة 	 ارب 1رى 	ن ، 	ون ان و اJدب ، دار ن زم ،ن ،ط - 2   
  951م (ص   5002 -    
  اص  أ	د 
ب X ، ال و ان  	 ارب ، 	9رات ا	E, اوط ا 	ء و - 3   
  أرل  61/51، دار ادى ط7 و ار و اوز 7ن 	 ا
زا4ر، اJد ، 	ورات ا
	 ،رة    
  79، ص  2002    
 
  و رد ا	1ذ  اP	 7, او اT :   
 
 -ـر )ـرا *ـد -را ,+ *ـدا ا)ـ ظــھرا




























 %ف ) ارم (
 رى ) ا	رؤ(




 ت ) ھوف ( 
 1ل ) 
W(
  ف()% دو–روح
 + ) اJ	ز( 
 رت) اEط( 
 ;ل ) رق آ%ر(
  ( ر ) ا1رى
 7س ) اذ4ب( 
  م  -م
 1ل ) ا>س( 
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  5م( ، م 7991) 1	ظور ، ن ارب دار در ، روت ،ط ر7ل : ود ا9) ظر ان -3
  911(، ص ف ر ع ) 
  أ
دل : اEر  -4
    اJراوي : Fم ا
ل أو اJل  -5
 
   ا
دول :  
ءل و ق 	  -2-1
   ـل دا +م ا
دول إ, Pث %ت رة ، %ت ا اJو, 	1ذ اذي 
ء 
  اراو . ت9	ر 	ر 74د إ, ا1رى أو Fره 	ن +و	3 ار أو إ, اوا
  ت ا و %ت ا 9	ر ا	ل ا4د إ, ا1رى أو Fره 	ن ار و %
  وان ( . -اذي 
ء ا	 ظھرا ) إن	1ذ 
  ه 
د أن ، 4د 1رى و ر إ, ا% اJو, ا	% 9	ر ا	ر ا
  ا4د 	م ) ا1رى( +د ورد أر 7رة 	رة.ا9	ر  -
  ا9	ر ا4د ر ا1رى +د ورد 	 7رة 	رة 	رة 	وز7  :  -
 
)1(
     -  41 	رة dن أF 1ت : ] ارم – ا	رؤ – ا
 – %ف -  
[ 
     -  40 	رات وان ] ھوف – اEط – اذ4ب – اJ7 [)3(
رة 	رة 	E	 أ	  % ا Eد ورد  ا9	ر ا	ـل اـ4د >ـن %	س 7 -
 ن ا1رى وأس آ%رن :
  ا1رى : ورد 9	ر ر 	ل دا 7, ا	م و 
ء إدى 7ر 	رة . -     
  : ,دا 7ر ر 	ل اT%رون : ورد 9	 -     
                          -  
	7 اذور ] و [        ) أ+	وا – Eوا ( .
                          -  
	7 ا>ث ] ن [        ) ردن ( 
 وورد ت 	رات 
  أ	  إ, ا% ا %ت Pم اظھر اوا+ 	1ذا وھو +	ن ك -
  ر (.–اJ
ل  –ذو ادة  –اJول dن وورد أر 	رات و  1ت )ا	رؤ -       
  اJراوي (. –أ
دل  –ر7ل  –ا وان وورد %	س 	راس ) أو, اطرا4د  -       
  نو ا	Pظ ھ أن ام ا1رى م ظرا ا	 ظھرا 7, ارFم 	ن أ3 ا	1ذ اJس،و 
  Eد ظر ا	3 	رن  اEدة و ن س  	و9وع ا	1ذ .	 ذك 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  (103، ص خ ل ف ،  2%ف : ا	%ف 7ن اEوم ) ظر ن ارب ، م  -1  
  ( 663، ص  ج ب أ،  1
W : 
ن ) ظر ن ارب ، م - 2   
  ( 303ن ص ھـ ت م ن  6اوف : ا		 رة اف ) ظر ن ارب ، م  - 3   
 
  و:و Pظ 	ن %Pل ا
ول أن ا	1ذ 
ء 	ن ان :إ	 ا1رى و أ	 وات اراء 
 اEطن اEور ، ا9ع ، اJ7 و اطرا4د .
  ل ذا و  ن اذي د اه أر س و	 	1ذن ل و	 رن  1ذ اJ
  ذ وو43 .دوا7 ا1
و Eر4 اوات ا	ذورة و
دھ 
	 رك 	 ا1رى  ا
ـ اوـو
 
 دھ 4ت  
وع و طش .
إ أن 9 رك 	3  ار ا
وع Jم طو و 	ل رارة ار	ل 	ل : اJ7 
 ت ار	ل .
 و إدا و
د اJل Wن ا	ر و ا%د ل اول 73 و رك 	3  ذك : 
 اذ4ب ، ا9 و ا	ر .
 و إن ن دا Wن ار7 
3 ھ ال ، و رك 	3  ذك : اEر .
  3 ،و  Fرا أن رك اوات 	 ا1رى  إداث ھذه اJل J3 دھ +و	3 وأھ
  ودعزات  %,  +و	3 و : 7دم إء ار )  	ل ھ 7ده أ9ل 	م 	 	ن 	
 ار ذا4  دم ( 7دم 	+ ا
 )و  ا
 	 
ر %ذل ( 
 و ا	Pظ أ9 : 
  1ذ W3أن اFب ا	1ذن وات 	1ر أو 
ر و ث إ ارت 	 ا1رى  ا
ر ـ و %رى 	  و رز ذك 	 طو 7, +د 13 وادا 	 و  أن أ
 P و  ط وات ارا 	ن ا>	ك 3 دة ر73 و %13 
 ) Eوا Eد ھرت ل P *** E أذب 7س أم 7س ر7ل ( .
 و ا	Pظ أ9  راب ض ا
	ل : 
 - 	ن 	ل 
	 : إذا اJ	ز اوان + 		 : 	1ذ ا	P+ة ھ ھ اJ	ز  اوان إذا
  Eا
رة ا	ء ) اJ	ز اوان ( ھ ا P+ 	Eد	 اEدم ) ا	م( وھذه اطر 7دت
  اذي   و ار7 . ون ا
ري 7, ا	م %ذھ اداؤون ن ادو 	م 	ن ا%1 
  ا	1ذ  P	س )P+( اJ	ز اوان و = ذك ا	م ھدث ھو أن ا	م ھ ا 
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
و ن ا9 ا	م س  اEدرة 7, إداث ھذا ا1ل و إ	 ا>ن 	3 ذك )1(، و 	 أن 
 ا	م 
زؤ 	ن ھذا ا>ن W Eول إن ا1رى ھو ا	1ذ  ھذه ا .
	ء و در
 أن ار طر 7د 	P	 		3 ـ
رة او رد  أ3 ر ادو إ, 







   
  ذك . +د  ون ا>ن وده 	1ذا و	P ر ل أ اك ا




رب : -2 recneirepxE
 
 ا	
رب 	;ر دث ،  )1(
  4 	 ،أو 
زاو ا ;ر وا+3 1 أو ر أو 7ط1 ، أو ا  » 	ه 
)2( 
 ا%را ، أو %9 ر « . 
  9ـب و ا1رح ، اـزن وا و 	ن أن 	 ات ا س 7 ت 1 
  Eوم 1ل   ھو ا17ل ن س اذي +م 1ل و ن اذي ;ر 3 	
رب  ار
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  362أ	د 	و	ن ، ات ا;ة و اطور ، ص  -1  
  662ا	ر
 13 ،  - 2   
 
 
  رد ا	
رب  	 ارب :  -1-2
  ا
دول اJ :  رد ا	












 ارب اوا ا3) ا
  ارF أو ارھ  -
 - 	ل ا1رى اطول 
وع 
 - 	3 اطول طش
 - أ13 اراش اJرض 
 - ؤم أم +طل 1رى 
 - رح و Fط أ	ل 1رى 
 - ھم 1رى 
 - Eد اء أزوا
ن 
 - Eد اJود وادم 
- 		ل  ر	943                     
       
 - ري راF أو راھ و ھو Eل ) ا	رئ(
 - أدم 	طل ا
وع ) ا1رى ( 
 - م ف 	رب ) ا1رى( 
 - آاف و
3 اJرض 7د ارا ) ا1رى( 
 - Wن 4س 1رى أم +طل 
 - 	 اFطت 1رى +ل أ	ل 
  ن 	3 ) اوة ( ر -
 
)1(
 - أ	ت وا 
 - 	ت إدة 
)2( 
 - و وم 	ن ارى ذوب ؤا3 أ73 
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  اJ	 : اء اP4  أزواج ن، أ	ت وا أي ت   Eد أزواج ھؤء اوة . -1  
  رة  ، ھ ا		ل  ر	ل اراء ل اJدق ھو أن أ7 	; 	ن أن Eول أن اوا+ ا1 ا
	 - 2   
  	ن رارة ار	ل ّ  	
رب .   
 
 
  ل و ق 7, ھذه ا :  -2-2
  رب ھو ورد  اEدة 7رة راب دا 7, ا	
رب P 	 1رى ، و 	 أن ا	

  ب 
و73إ	 ر أوز أو +E 3 و 
ل ا	;ر  1 Wن ذك ره و و9
 و رده .
  Fـ أو ذك  اJو, 
ءت دا 7,  اJرض 
	 اس ا Eرر ا1ر 7ن ر
 رھ 	 دا	ت +ررت ذك 7ن ا+ع        ا	
رب ھو ا	رئ .
3 و 
; در
 أ3 	 7  ا 
ءت دا 7, 	ل ا1رى اطول 
وع 7,
 إ,  ا
وع و 7دم ذره   ر 3       ا	
رب ھو ا1رى 
  طش درة و س دا 7ن ا ا 
د ا ا دا 7, 	ل ا1رى اطول 
 ا	ء  اراء       ا	
رب ھو ا1رى .
ـد 7, ا 7, رد ا1رى و 7دم ا	P3  ;و3 .Eـد ا7أ	 ا ارا 
ءت د
 اراش اJرض J 	        ا	
رب ھو ا1رى .
 أ	 ا ا%	       	
رب ھ أم +طل ا ءم 	ن ا1رى .
 أ	 ا اد       	
رب ھ أ	ل ا 1ءل و 1رح 1رى .
أ	 ا ا        	
رب ھ اوة اP ز4ن 1رى و ـون 	ن  ـ;3 و 
 
ن 	3 ل ا>	ك .
 أ	 ا ا	       	
رب ھ وا ا ن ا1رى   Eدان أزوا
ن .
 أ	 ا ا      	
رب ھ إدة اذن ب ا1رى  Eد وادم .
 أ	 ا ارة       	
رب ھ اJ7 ا  	ن ر ار	ل .
   ـو 73 Wن ا1رى 3 7P+ وطدة 	
رب W	 أن،ون ھو 13 أوأن ـون  










  1رى 
 أم +طل وان 
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  اJداة : -3 latnemurtsnI
   إداث ھ اEوة أو اء ا	ب دث أو  و دل 7, او ا 	ل :»اJداة 
)1( 
 7	ل 	 « . 
   .	, او ا دث ادث واط و Eل  ار Eر ام اT
  رب ا 9م أدوات  ر رووھ 9 و د%ل 	 اJداة اJل ا	
	 أي اJل
	ن ا%ر دل أن Eول 	ل ال ) و +د	 	ل  اروب أو اد ( Eول : 
 ل .
)2( 
 و اJداة أ9 : » اء اذي دث واط %ص 	 7	P ، أي وع 	ن ا	ل « 
 و اJداة  ار Eل 	1وم ام اT .
  ق 	ن ا1ل ام 	ق دل 7, اJداة ا 1ذ واط ا1ل،و رط أن :» ام اT و 
)3( 
 Fر اP ا	دي و ون 7, وادة 	ن اJوزان اP : 	 ِ1َل ، 	ِ1َل ، 	ِ1َ« 
ط 	ن  E ار ا	ء آ 
	دة ن  %9 ذه اE7دة  أوزان 	7إ أن 	 
 و ن و ف ...
  و :  اوزن ـh  ام اT إ9	
	 ا ار Eھرة واق 7, :» 	 أن 
)4( 
 Fَـ و P
َـ «.
  ( 7 	ل : ـ+-اT ا و+د اـر  –	 أ9ف  أ%رى ھ : ل ) إراث 
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  562أ	د 	و	ن ، ات ا;ة و اطور ، ص  -1  
    2- 122p , koobesruoc a scitnameS , yelsaeH nadnerB & drofruH . R semaJ   
  م( 2002)  1و7Pم ن 	ودة ، 	ف ا	ء ، دار اJ	 ط7 و ار و اوز ، ا
زا4ر ط -3  
  06ص     
  -ھـ  8931)  17د ا1ح اد
 ،ا
	 او ;ة و طورا و إ7را ، 	 ا1Pح ، اوت ط  -4  
  26م ( ، ص 8791  
  733 ،ص  37س ن ،او اوا 	 رط3 Jب ار و اة و او ا	
ددة ، ج -5  
 
  رد اJداة  	 ارب  -1-3
  	 ارب  ا
دول اT : ردت اJداة  
 
 ا;داة ادث اذي م 
  	د إ, ازاد دف اJل  -1
 2- ت ; 	رزأة 7
 )1(
  طر 	3 +دح و 	1ل -3
7دم اور 
وع إذا 	 رطت  -4
 أ	ؤه 	 رط ا%وط 
  
	 و ا
	ع ا	ء  -5
  ر	 ام  -6
  طرت 4د -7
  	 ا	رب  -8
 1- و إن 	دت اJدي إ, ازاد 
 2- إذا زل 7 ام 
 3- إذا اJ	ز اوان + 		 
4- وأطوي 7, ا%	ص اوا 	 اطوت 
 %وط3 	ري %ط و 1ل 
 5- 	 ب او
وه ; +داح 1 ر 
 6- و س ط اEوس ر 
 7- و9ف إذا ھت 3 ار= طرت 4د 
 8- و %رق ظر ارس +1ر +ط3  
 
 و ردت اJل ا	
	  اP	  ا
دول اT : 
 
 ا3ل ام ادث اذي دل 
<
  ا	  دون ل  -
  ر	 ال  -
 - 7, ر+ أ1 و  أل 
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  زأ: ر ، أب اء 	رزأة  : ر -1   
 
 
  ل و ق 7, ھذه ا :  -2-3
  	 أدوات و ث إن اJداة ھ او ا م واط ا
ز ا1ل W 
د  اP	 
 	ذورة را و P أل 	
	 .
و ا	Pظ 7, أFب اJدوات ا		 أدوات د ، 7ده 7, ور ط	3 	 	ھو 

زء 	3 و ] اد ) ول اطم ( ، ار
ل ا اد 7, ار	ـل ا	ـر+ ) 
ب 
 اطم ( [.
 و 	 	 ھو Pح 3 ان ده ] اEوس ، ام ، ال ، ارس [ .
  إ, ورة اJو, : اد أداة ول اطم .
أ	  إ, اورة ا :ام ھو اJداة ا طق 	طوا7 	ـن اEـوس و ـب 
 ا1ر ا	و
 و .
 و أ	 اورة ا : J	ز اوان ھ اJداة ا ب طر ارر ـ
 اـ
 	Eد	 ر
ل ا1رى ) ا	م ( .
 و أ	 اورة ارا : %وط ھ اJداة ا م   إPح اوب ، و  ھ 
ء  
  i	ء ا%و ا 	د و Eص و ف.
 و أ	 اورة ا%	 : Eدح ھو اJداة ا رب  ا	ء .
 و أ	 اورة اد :Eوس ھ اJداة ا طق 	 ام .
 و أ	 اورة ا : ر= اداة ار اذي دل ض اTـر اـ  	ن أن و
د 
 اراء .
 ;	 اورة ا	 : Jداة ھ ارس ا 	 ا	رب 	ن طت ا%وم .
  ن أن اJل ا	
	 
ءت Pث أل 	F دل ار ا :
  أ1ـــــ              أ	 ــــ  -1   
  أ	 	ن دون ل               أــــل  -2   
   د Eوس 	ن ل              ـل اـEوس -3   
ـرة و J
ل ھذا ؤ, Jل ا	
	   ور ا%ر و ا+ر 7, ا1ـظ دون ا
  	ن %Pل ل ھذا أن ر اJداة  ا
دول اT :	ن 
 
 ل ا,د  ا,د و)
 د ا,د
  ا
وع  -  ال  -اEوس      -  اJل د  -
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  اواء ا%	ص اوا ) اJ	ء(  -  ا
ري  - ام       -  ارب 	ن اEدح  -








  ا	و9وع : - 4 evitcejbO
  ا 7, : دل ھذه 
)1(
 » او ا E 7 ا1ل أو ب  اد أو ا		 « .
 و Eل ذك  +وا7د ار ا	1ول 3 اذي E 73 ل ا17ل 
  	رب ا	 أو 	  –	رب  –دا%ل ا
	  –	
	و7 	ن اوظ4ف ؤد » وا	1ول ھو 
)2(
 و93 «.
 ورة  ام دل 7, 	ن E 73 ل ا17ل إ و 1 و  ؤدي إ, ر» أو ھو : 
 
)3(
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  662أ	د 	و	ن ، ات ا;ة و اطو ،ص  -1  
  341	ط1, رت ، ات ا	 و +9 ار ، ص  -2  
    932ب 	 ، اوا  او و ارف ، ص  - 3   
 
  ا	و9وع  	 ارب :  رد -1-4
 رد ا	و9وع  	 ارب  ا
دول اT : 
 
 ا)م ظھر -ر ,ل
 - و أ 1 Eد 	ن س 
ز ) ا1رى ( 
 - ھوف 	ن ا	س ا	ون ز ) ھوف( 
 - ط  ;3 ف 1ل ) 
W(
 - أف إذا 	 ر73 اھج أ7زل ) أف( 
 - أدم 	طل ا
وع , أ	3 ) ا
وع( 
 - أزل داه ا4ف أطل ) أزل ( 
 - 	 واه اEوت 	ن ث أ	3 ) أزل ( 
 - د7 ;
3 ) أزل ( 
 - 	را 	ل 7زاھ و 7ز3 	ر	ل ) 	ر3 ( 
  وت 7 ..ره 	 ذ+ون و ول  -
 ) أري اEط (
 - وان 	ن , إ3 9	 ) أري اEط ( 
 - ب دھ 7ب ) ب ( 
 - إذا وردت أدر ) ا	وم ( 
 - ا+	وا  أ	 دور 	طم 
)1( 
 - دت طت 	ط 
)1(
 - و ت 	ف  وا	3 
 - إذا اJ	ز اوان + 		 
 - و أ9رب 73 اذر 
 - أف رب اJرض 
 - رض ار= 
)2( 
 - ث دره 
 
 - 	 9م أزواد اJرم 	ل )3(
 - و  س ط اEوس ر 
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  (  273، ص س و م ،  3	ف : ر اطش ، وا	3 :ا>ل ارا7 ) ظر ن ارب ، م -1 
   و ھو 	ن أد أ7دا4 . ادر ھو ادور و ھو رة 3 ا  -2 
  اJزواد : 
	 	 زاد و ھو اطم ، أ	 اJرم  ا
	7 اE 	ن اس . -3 
  ( 174، ل ب س ،ص  54د : اد : طر ، أ7ط3 :	3 و 	3 وأ7Pه و أ13 ) ظر ن ارب ، م -4 
 
 
  ل و ق ذه ا :  -2-4
 و ث إن ا	و9وع Eل 	1وم ا	1ول 3  اEوا7د ار W3 أ,  اEدة اـ	 
ول ب 	1ظھرا أو 9	را 	P ، و  ار ا9	4ر ا 	ن و +و7  	ل 
Wن ات 1ل ھ :} ھـ ، ك ، ي { و  إن ن آ%ر روف 	ن ا1ل 	ر 1 و : 
  ب 	1ول 3 .ون ھ  	ل 	 
 ذك Eد ورد  اP	 إدى 7ر ا	 ظھرا ھ :
 1- دور 	طم : وو+ 7 ل اEم 9ر ظور ا
	ل أو ا%ول أو 	 رب 73 
  	, اداد  أ9 	, اء 	ن ا	ء إ, ھذه اE .و إ9 إ, 




 3- وا	3 : و+ 7 ل ا1رى )  ( 
 4- 		 : و+ 7 ل اJ	ز اوان ) + ( 
 5- اذر : و+ 7 ل ا1رى ) 9رب ( ،7, ارFم 	ن أن اذر Pم و ھو س 4 
 ، إ أن ا9رب و+ 73 و	رد ذك أن 	 9ـرب  	ن رة  %ف ب		و 
   ;داس9رب أ%	 –9رب ا3 ;د 3–رد 3 	ل : ] 9رب X  	P اق اذي 
  9رب 73 اذر [ و 	, 9رب 73 اذر 3 وم ذره . –9رب ر+ ا
  -
 6- رب اJرض : و+ 7 ل ا1رى ) أف(، و 	ه أن ا1رى ف اراب و  
 Eل أن ر 73 	%وق .
 7- ار= : و+ 7 ل ا1رى اطوي ) رض ( . و 	ه أن ا1رى أ= 
4ـ
  .%و 	 ار= ا 9رب  اراء 	 و 	
 8- دره : و+ 7 ل ا%رم ) ث ( 
 9- أزواد : و+ 7 ل اJرم ) 9م( 
01-  اEوس : و+ 7 ل ر ) ط ( .ن 7ر E أن اEوس ھ أداة و 	 ذك 
  . أ9ا1ل  	و9وع  إ	م	 أ ب  
 11-  4د: و+ 7 ل ار= ) طرت ( 
را 	P دا 7ـ, ا	و9وع  ، 	ـوز7 ] ء وادة 	 ورد  اP	 %	 7ر 9	
74دة 7, ا1رى– ت 	رات ء ود 7, 	ؤث و	 	رات ء ود 7, ا	ذر [ و 
  
W –ا	Pظ أن أFب اJ	ء إ ود 7 ھذه ا9	4ر ھ 1ت و : ] ھوف 
  ھ	وم [.–ب  -	ر3 –أزل  –ا
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  ا	1د : -5 evitcafeneB
)1( 
 ھذه ا : » دل 7, او ا ات 	1 أو 	 «.
  ، و +د  ت (اذي ا1 	ن دوث ل 	ن –وان  – أن ا	1د ھو ام ) إن 
  ـط  	د 7ر 73 و د 7, او
ود ا	دي ، Jن ا	و
ود 	د ھو اذي 1
 4ن 1د ھواء و 	ء.
ون +درا  رط أن ـ اذي  		 ل إ, أن ل 4ن 	ن أن ون 	1دا.7س ا	1ذ 
  ا1ذ و اEم 1ل . 7,
  	3 و دو3 .	1د ھو ا17ل ن س اذي +م 1ل و ن اذي اب 	 	ن +
  د ( .ا	1 -ا	
رب – 




          
)2( 










  662  أ	د 	و	ن ، ات ا;ة و اطور ، ص - 1   
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رب )2(
 اذي ;ر 1ل
 ا1ل
 	1د)3(
ن اذي اب 	1 	
 دوث ا1ل
 	1ذ )1(
  (اذي +م 1ل),
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  رد ا	1د  	 ارب :  -1-5
 رد ا	1د  	 ارب  ا
دول اT : 
 
 ا)3د ا0'دة
  اد 7ن اس  -
  از  -
  اب أھل 
دد -
  Eد ا%ل  -
  ف ر اJرض  -
  	ض أرھن ر	ل  -
  رب ا	ء ادر  -
  9م أزواد اJرم  -
  ا1Eر و ا
  -
  ا,  -
  ل ا,  -
 - و  اراض 	;ى رم 7ن اJذى 
 - و  	ن %ف اE, 	زل 
 - و  دوم أھون ) ا1رى( 
 - وأ 1 Eد 	ن س 
ز ) ا1رى(
 - أف رب اJرض ) ا1رى( 
 
 - إذا ا%رم ا	وث ث دره )1(
 - أري اEط 
 - 	ل 
 - وأ7دم أ ) ا1رى (
 - واF, ) ا1رى (




















  2ظر ن ارب ، م  ا%رم : 
	7 ال أو ازر واد %ر	 ،و ھو أ9 أ	ر ال ) -1  
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
  752، ص خ ش ر    
 
  ل و ق 7, ھذه ا :  -2-5
 ورد  اP	 إدى 7ر 	1دا ھم :
 - ارم اذي ا1د اد 7ن اس و أذاھم 
 - ا%4ف 	ن ا
ور : ا1د از و اد 7ن اظم 
 - ا1رى : ا1د أھP 
ددا 19م J	م و7دم ظ	م 
 - ا1رى : ا1د ا%ص 	ن اس ا%ن 7, اJ+ل اذن 9ورھم م .
 - ا1رى : اظھر أ3 ا1د ف ار و ن ا>دة اEE ھ را	3 ا ذ3 7ن 
  ول .
ل 	ط	ن أذ ا	;وت ا ; 	ن را	; , و و ن اJل ر  أ, 
 - ا%رم : و ھو ال ھ ، ا1د Eوط ادر  ال و	و 3 .
 - أري اEط : ا ا1دت رب ا	ء ادر .
 - 	ل : اذي ا1د أزواد اE اE 	ن اس . و  اJل ا	ل 
	 ا	ء .
 - ا1رى : إEر اT%رون اذن  ر	ون ا	
ن .
 - ا1رى :ا1د ا,
- ذو ادة : ا1د ا, رط أن ون 
وادا .P ل ا, اEE إ اذي ذل 	3  
 %د	 ا	
ن .
ت 	 أو و 	3 
د أن أر 	ن  ا	1دن ھو ا1رى 7, ارFم 	ن أن ا1د3  
  EE3 1Eر 	ن ا ، و ط3 	
3  ـر  ر9, ط	 ،ل أ%ذ 	راه 	ن ق ا
 ادا ا>
	7.
	ر و  9	ر ا	 )ي( ، أو 9	رو  ا1دة  
ده رح 	3 ل ر	ز إ3 
  %ف اE,(  –أF, ( ، أو وف ) ارم  –أ7دم  -
و 	 ا1ل ا	9رع ) أف
  ل و 	رب1دة أ9 ،ون  دو ا1د ا
 اوو
 	ن 	;و ا9 اوات 	












   
 
  ا : 1ء اوت  
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
 
  ا	ن : - 6 evitacoL
  طPق أو 	ن اذي ون Eط ااذي E 3 ا1ل أو ا» 	ل ا اد و 
ل أ3 : 
)1( 
 وول «. 
  ولو ا	Eود 	ن ھ ھو ام ا	ن J3 ھواذي E 3 ا1ل.أ	 ظرف ا	ن أو ا	1
 
)2(
  3 	 ھو : » إ 1ظ 	ور 
ء 	 «.
  ن  أم  	ن  +وا7د ار إذا ب 	, 	1و 3 و ا	Eود 3 اظرف ، ز	ـ
  ن ل 	 	, "  " طراد .  1ل دث و ز	ن و دل 7, ا	ن  د  ازام J
 دث E  ا%رج  د أن ون و+و73  	ن 	 . 
 و ام ا	ن و7ن : 
  	م : 
ت ات و ا	Eدر        
        	 M 	ن ا	در : ون 7	3 	ن 1ظ3 وا
ب اب و 	ن  Fر 1ـظ3 وا
ب 
 ا
ر ـ "" .)3( 
ن و+ أ3 F أي ر ر
 إ, ا	;»   و 	 ذك Wن  ا	ن +7دة 	1دھ :  
)4( 
 ادث و م ذك واط 




















  762، ص  أ	د 	و	ن ، ات ا;ة و اطور -1   
  662إ	ل د Eوب ، 	
م ا>7راب و ا>	Pء ، ص  -2   
  47، ص  2، ج1ظر 7د X ن 7Eل ، رح ان 7Eل ، ;ف 		د 	 ادن 7د ا	د م -3    
  - 4     422 p , koobesruoc a scitnameS , yelsaeH  nadnerB & drofruH. R semaJ 
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
  	 ارب : رد ا	ن   -1-6
 رد ا	ن  	 ارب  
دول اT : 
 
 ا@ن ادث اذي ? '<
  اد 7ن اEوم و ظ	م  -
  ار  أر
4  -
  + ا	;ل و ا	رب  -
  ا3  -
  ;3 ا	وم 	ن أ13 و	ن أ7Pه  -
  اد اس 73  -
 7دم 	ن اوات اراو 	ن -
 ا	 7, ار	ل ا	ر+
  ان و ا	;وى  -
  ا
ز اراء ا% Eد	3 Eط
 - و  اJرض 	;ى رم 7ن اJذى 
 - 	رك 	  اJرض 9ق 7, ا	رئ 
 
 - أزل داه ا4ف أطل )1(
 - %وت ;ذب اب و ل 
 - ;ت 	ن ت و 	ن 7ل 
 - وأ= 7 	ء 

 - أ73  ر	943 		ل 
 - و ر وإرزز وو
ر وأل 


















   
 
  ( 313، ص ت ن ف ،  1أزل : +دم ، ا4ف : اراء اوا) ظر ن ارب ،م -1  
  611، ص ط ح م ر، 4أطل : 	ء در ) ظر ن ارب ، م    
  ا	ء ام 
م 	ل اري و ل ، و ام 	ن ، و ام إ	رأة  -2  
 
  ل و ق 7, ھذه ا :  -2-6
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
  ف اP	 ذر J	ء أ	ـن رة ،و   اEE 
	 	ن واـد در ;وـ
 	%1 ھو اراء .
  . راء 7, ارFم 	ن أ ت و
3	 +ررا1رى رك اE م %ر 	 
  ء Eدر 	 وJن  د اطء وارا ،ل ذر 	 اJرض  ن 	ن اث و ا
 ط, iرض ;%ذ 	 .
ث 73 و ل ھذا اEده ا1رى  +و	3 اذن روا 3 و طردوه رؤا 	3 .و, 
ھدا 
  و .اوات ارا
   وھذا  ن أ3 	 أ, وف 3 ا
دد وف ا	ن 4ف و ھ اراء اوا
 دل ا1راغ اذي ن 3 م و1 E1ر وھ اراء ا% .
 	 ذر اب و  د 7, ا1رق و ا3 و 7دم اEرار .
  Eرو  ور 3  ارا و ا	 	ن ارأو ا أ	 	3 و او
ر اذي 3 اووش
  ق.ا		ز أو ار= إذ Eول )  ر إ اJ	 ا	ر7ل (       أي  Fطء إ ارد ادد 
  ت اھذا  اء أ	 1 و 	  7, ر	ل 	ر+  ط ـ, اـوا























  ا	در : -7  ecruoS
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
اذي  ام 7م أو 4 أو د و ـ اJل:» و 	ل ا ا و 	ن أن ون    
)1( 
 دث 3 ادث «.































  762أ	د 	و	ن ، ات ا;ة و اطور ، ص  -1  
 
 
  رد ا	در  	 ارب : -1-7
 رد ا	در  	 ارب  ا
دول اT : 
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  	P+ 	 ا	م و ال ار . -
  3 .+ط ادر  ال و 	و  -
   Eم . -
   ر اس 3 . -
   1ر ا>س ك اطرE . -
 
  اJ	ز اوان  -
 - 	ض )1(
  1 	رة  -
 - 
ن )2(
  إس  -
 
 Eط دا ا	ن :
 
 - و  اJرض 	;ى رم 7ن اJذى و  	ن %ف اE, 	زل 
 
 Eط دا از	ن : 
 
 - Eد 	ت ا















  وردت  روا أ%رى Eدة 	رن و 	ھ 	 +ط 	ن ادر  ال 	ت 3 . -1  
  ارب اس ر7 ا1رى و +وا أ3 	ن ا
ن م ادروا ;ن اPب +د ھرت ;دروا أ3 	ن ا>س -2  
  ذه ار7 و ا%1 .م ادروا 	
ددا ;ن ا>س  	ن أن ون    
   
  ل و ق 7, ھذه ا :  -2-7
  و
د  اEدة ذر  ا	در و 	 
ده 	  
وز أر ت ھ :
 اJ	ز اوان و ا1س و ا	رة و ا
ن و ا>س .
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
  	3 ـدثJ	ز اوان أو ا
رة ا	ء 	در J اJل اذي 17ل ا	م  -
 ارر.
  و ا1س ا	رة 	در Jن 7دم إ+	 1رى 
3  Eل ا9م . -
م  و ا
ن 	در J3 ر
 إ3 
	 	 دق 	ن اJ	ور ا  	ن dن اE -
 ظور و ا>%1ء ر7 .
ط 7 E أن ون اذي و اJس 	در J3 ھو اذي +م طو 7, اE و 1ت ا-
دل 7رن P 	ن ا>س ر73 ا%ط1 ، Eد ت +1زا3  	ر73 ت اوادة 
)1( 
 +1زة ., +ل : » أ7دى 	ن ا1رى «.
	 إس ( و إ –* و ا	Pظ أن ا	در  اP	 
ء وادا 	ن ن ان : إ	 ام 7م ) 
ن 
  	ض ( .و أ	 ا1س ا	رة  
زء 	ن ا>ن . –ز اوان 4 ) اJ	






 ـن إــس 3ــس ا;ز ا,وان ــض
 
  ل ل  :	 7دت دا ا	ن و از	ن 	درا أ9 و ر  اEدة 7, 	 -
 دا ا	ن ھ اJرض و دا از	ن ھ ال 	 ون 	E	را .













  36	19ت ، Eق +, ان ، ص ظر ا	19ل 		د ن  ن 7	ر ا9 ،  -1  
 
 
  ادف : - 8  laoG
)1( 
  و 	ل ا ا	 ا دل 7,: » ء أو ام أو د Fرض أو 
 «. 
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
	ن أو ز	ن Wن ادف ھو Eط ا ذا ا	ن أو و 	 دام ا	در ھو Eط ادا  
 از	ن .
9ف  وع و ا	ن ورز ظر ات 7, +وا7د أ P ھ : ا	1ذ و ا	و9» و 
 
)2(





























  862أ	د 	و	ن ، ات ا;ة و اطور ، ص  -1   
    2-   lmth.semraf esac srepap/yecnaled/ude.nogerou.www    
 
  رد اف  	 ارب :  -1-8
 رد ادف  	 ارب  ا
دول اT : 
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
 ا
	  ا  و7  ادف 
  ارل  -
  رطر ار -
 
  د 4طر ا -
  1ظ ارا	 -
  	ت ا
وع  -
 P ر 3 
  اF	ء  -
   
  د -
  د -
 
  د -
  د  –
  اـم   –
 
  9ر ا	ط -
  	P+ة ا
ر -
  	م 
  ھوب ار=  -
  ف ار  -
	ل ا
وع 	دة  -
 طو 
   ذر ا
وع -
   أ	 دور 	طم  أ+	وا -
  طر 	3 +دح و 	1ل  -
  إذا ھت 3 ار= -
 
  أف رب اJرض  -
  أدم 	طل ا
وع  -
 
























  ل و ق 7, ھذه ا : -2-8
 ل دث ھدف أ
ز J
3 و و م ن ھك ھدف 	 أ
ز أي دث ، 	 راF	
  ق او  . و إذا ن د%ل 9	ن ادف Eط ا 	ن أو ز	ن ذا  اراط 
  أورد  و ادف د اJول 	ل Eط ادا و ا 	Eط ا . 	P ن ا	در
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
 أ	 ا	در ا	وذج ا : 
 - إذا اJ	ز اوان + 		 J	ز اوان اذي دث–3 	 ا	م- ارر
 و  أ	 ادف أورد ا	وذج ا : 
  ك و 	1ل Eدح اذي طر 
 اك ھو ادف اذي 
م 7ن اطر 	3 +دح  -
 اJ	ز اوان و ا	م .
 	 ورد  اP	 أھداف أ%رى ھ : 
      أ   . ارل : و دل ذك 9ر ا	ط 
     ب  . 1ظ ارا	 : و دل ذك ف ار 
   
ـ . أ	 ا
وع : و ذك 
 ار اطول 7, ا
ـوع و وـ ذك 7دم ذره و        
  .و ذره   
 و ھك أھداف 
ءت  ل 4U ھ :
     د  . طر ا4د ) اطور( : و ذك 
 ھوب ار= 
     ھـ. اF	ء : و ذك 
 ار اطول 7, ا
وع  




















  از	ن : - 9 emiT
)1( 
 و 	ل ا ا ا دل 7, » ز	ن دوث ا1ل « 
  ب ن ام 	و»و Eل  ار ظرف از	ن اذي إن ب 	, 	1و 3 و ھو : 
ز	ن و+وع ا1ل 	9	ن  	, "ـ" و 	 ظر  J3  	 و7ـء 
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
  E أن  از	ن  	ن أن دث دا 7ن ا1ل  . و ف ون ذك و ھو 		 دل 7, 



























   
  862أ	د 	و	ن ، ات ا;ةو اطور ، ص  -1  
  472ب 	 ، اوا  او و ارف ، ص  -2  
 
 
  رد از	ن  	 ارب :  -1-9
   	 ارب  
دول اT : رد از	ن 
 
 1- Eد 	ت ا
ت و ال 	E	ر              	ت P 
 2- رى راF أو راھ و ھو Eل           	 P 
 3- و ت 	ر اظPم إذا ات 
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
 4- وأFدو 7ـ, اEـوت ازھـد             	  
 5- ت F م 	رت ; 	 ا= رظ 	ن أظ 	
1ل           7ت  
 6- W	 ر  ار	ل 9ـ            ر  ا9, 
 7- و  س ط اEوس ر            ط P 
 8- د7ـت 7ـــــ, Fطـش           	  ظ	 ال 
 9- و ر و إرزز وو
ر و أل         د7س ر و إرزز 
  7د P ـــل          دأت و ال أـو7دت 	 أ - 01
 11- وأ= 7 	ــء 
ــ          
س  
 21-  Eـوا Eـد ھـرت ـل ـP           ھرت P 
 31-  و وم 	ن اـري ـذوب ـؤا3           ذوب و	 
 41-  و  ـر إ اJـ	 ا	ـر7ل           ر اJ	 



















  ل و ق ھذه ا : -2-9
ت ورد  اP	 ر 	ن ا	ـت اـد اـدا 7, ز	ن دوث ا1ل ، ث ت 
   .7رة 
   س  – دث P Eد ذرت 	 ال را  اP	 أر 	رات ) ال 	E	رأF
  ل و 73 ل P ( ول 	 أردت 	رة 1 ، أرطت Eرار ار –ال أل  -
  م ،ل اا 1 
	 وازي ر 	در3 اE ھ اور و ا9ء اذي راق ا
 ذا ال 	E	ر .
 أ	 د ا	درة ت ا1ت ا  	 ال رة  و رة أP .
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
  P .Fطش ( و ا1ل ) رى( أي 	 – دل 7, ال ذر Pث 	رات ) اظPم ـأ	 	
ر  	رات .  ن أن 	 ا	ن اظPم  و ر 	دل ذر 	 ال و 	 ; 	3
وم  أ= ( و أ	 	 –ا9,( و ا1ن ) أFدو  –ذرت أر 	رات 	ن ) ا= 
 وردت 	رة وادة و ذك اJ	ر  iل .
  رد دد.;	 ا1ول و 	دل 7 Wن راء ار	 ن رزن إ	 ر دد وإ	 
  اJ	 ( [ –) إرزز  –] ) ر ( 
 
 ار ا;,ل  لا
 اوم
 وم
 ) 	رة وادة (
  اطش –اظPم  –ال 
 ) رر  	رات (
 اJل
 ) 	رة وادة (
  ا9, –ا= 



















  ا	ـ : - 01 evitatimoC
	ز +د ب اادور اد ا	ب دور د آ%ر و» 	ل ا ارة و دل 7, 
اJھم ھ  ن ادور اد ا	ب و ادور اد ا	ب ن او ا Eوم دور
)1( 
 ا زي   ا	 « 
رك . ـن و Eل  ار Eر ا	1ول 	3 . و 	ل ا	ن اذن Eو	ن 	ل 	
 ـو Eوم  	ل اJھـم ھب 	ن ا	َب ذك ذي ارا	  ا	ل  و9= ا	 ِ
 ا	ب و اذي طو73 و ر3  ھذا ا	ل ھو 	3 أو ا	َب.
3 3 	1ول 	3 ھو : ام ا	وب د و أو 	, " 	 " و E3 أن E3 ل أو 
  دروا P 1ـل إ أن اـون  +ب د " 	" و "ف" ا1	ن .  دون أن ق 
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 	ذو – ون – د ھن اJدان .)2(
 	ل : 
  	 أت و أ	د ؟       	 ون أت و أ	دا ؟        
  ف أت و 7 ؟      ف ون أت و 7 ؟        
أم ار    اطأظر  اـرب أي اواء 		 دل 7, ارط  ا	 1ل 
 ا ا	E اط رب .
  داه إ,  Eر 7, ام ا	وب د و او ا	 ل »  و ا	  +وا7د اـر 
  	ك ا1ل أ9 و ددا ا	9رع اذي ; د اواو و 	ـل ذك +وـم : )  ـ;ل ا
)3( 
 و رب ان ( «
  و  1ل اJل 	ب 1ل ارب 7, ارFم 	ـن أن 	ـ, ا
	 3  7ن 	














  862ظر أ	د 	و	ن ، ات ا;ةو اطور ، ص  -1   
  302، ص  2،ج 1	د ، م7د X ن 7Eل ، رح ان 7Eل ;ف 		د 	 ادن 7د ا -2    
  م (  8991 - ھـ 8141)  3	م ن ، ا ار 	ھ و 	ھ ، دار 7م اب ، اEھرة ، ط -3    
  591ص      
  
  رد  ا	  	 ارب :  - 1- 01
 ردت  ا	  	 ارب T : 
 1- و  دوم أھون د 7	س         وأر+ط زھول و 7ـرء 
ـ;ل  ) ا1رى( 
  ؤاد 	ـ          و أض إت و 1راء 7طل ) ا1رى ( × P أب  -2
 3- 9U و 9U  راح ;ـ          وإه  وح  ـوق 7ـء ـل ) ا%رم (
 4- د7ت 7, Fطش و           ر وإرزز و و
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  و أر+ط زھول و 7رء 
;ل -
و أض إب و 1راء  -
 7طل 
  ادر  -
  ر وإرزز و و
ر و أل  -
 
  9	ر 	ل )ي(  -
  	ذوف 	ن ا
	 -
  و اEدر ) (  
 9	ر 	ل ) ھ( 
 9	ر 	ل ) ي( 
  ا1رى  -
  ا1رى -
 
  رم ا% -
  ا1رى  -





















  ل و ق 7, ھذه ا :  - 2- 01
  ، J3 ط سـب أـا1رى    ا	Pظ 7, ھذه ا  اP	 أن -
ل ( أو 	
	 ري و إ ار	ل و ا4ت ا ش   ) اJ7ـ (  أو 	  ) ا
ـ	
 7 ) اوات ا	1ر ( .
م 7دد 
;ل( و 7دھم أھ3 ،  –أر+ط  –ت 3  ادا ذ4ب و 	ر و 9 ) د  -
Pظ 1راء ( . و ا	 –إت  –	راE3  ار و ھم : 
73 و 13 و +و3 ) ؤاد 
  
;ل( –أر+ط  –ادء وف ) د أرد وف ل 	ب 1 أ	  ھن اPن 
  –ت إ –1راء ( ـ ) 	–إت–7رء ( و  ا )ؤاد–زھول  –ـ ) 7	س 
ز إ3  ھو ا1رى اذي ر	 ب7طل (، 		  أ3  ھن ان ادور اد ا	 ِ
إ	  	 ا م ظر را وا
	 اJو, ء ا	م 	 م ا	 ) ( و  ا

  ا	%ـطط  	3  +و3 ) P أب ( و ا	ر  ) P أب  ( و أر إ3 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   - 2- ب ;ر إ3  ا	%طط أ	 ادور اد ا	 َ -1-ر+م 
  
  ) ھ(   لھ ا	ِب وأر إ 9	ر ا	أن 	 ) ا%رم (  ا  ن  -
  در( ا	1ل ) إه( و ا	َب و
ء 7وض 	 ) اأ	 9	ر اب  ) ;ن( ،l 
  ال   أ	 ا
	 ارا 	ِب ھو ا1رى وأر إ3 9	ر ا	ل ) ي(  اذي -
  أو ر و رد و 	ن Fر 4ق و ر7 	ن اEرم أر  بم ) ـ( أ	 ا	
  أل( .   -و










P+ت  ( ا»  دا ھذا ا1ل وددا  	رض د 7ن رأي و	 7ر9 1 
  	وي )ا	و
ودة ن ا17ل ا  tnegA(  و ن اJداة   )  tnemurtsnI و % إ, أن
   : ھذه اP+ت رط اJل ض ارات ا	 ، و 	ن ا9ح ذك 	ل ا 
   remmah htiw wodniw eht ekorb nhoJ( ـــ nhoJ و ھو ا	1ذ و remmah ھ 
 
)1( 
  اJداة وwodniw ھ ا	و9وع «
  7ل واء ر Eول إن ل ل	, أن ادث E9 دا4	 	د 3، E7دة او ا







  د 7	س  -
  ؤاد 	  -
 ا1ـرى
  -1-
  7رـء 
;ل  -
  1راء 7طل  -
  أر+ط زھول  -
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   92	زن او7ر ، ول ض اE9 ا
د ظر اEوا7د اود و او ، ص  -1  
 
 
 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ  : ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻨﺪ ﻟﺴﺎﻧﻴﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ :
ظـرت اود ;3 	ـن اطـ أن 3 و ث إن ظر ات 	 إ, اد  
  دة أء	وذج Fرور 7ر 	وذج 	ور و 3  7» 	 إ, ا	
ل 13 .	P : 
 7د ذوي ف  ا	Eو 	ن أو
3 ا3 	 ا+راح 	وى 	 د أ7	ق 		 7ر
)1(
 اد ا;و «. 
  ا	رو و+د أو9= و	 أن اP+ت اد ا	و
ودة ن ا	ت  ظر ات و
 م اP+ت ا rammarg esaC ت 
ددة  	و
ودة 7د Fرور و 
ـدوف  
  م اP+ت  اJFراضsnoitaler citamehT  و  ظر ز م اP+ت اد 
)2(
  ) ا% 	(snoitaler citnameS 
  Eد أـر  ـن اP+ت ار ا أ  	ور ت 
ددة 7, ادرس اWو 73 
  ل Fرور 	ون آ%رون  اد ا1ر 	ل ز و  اد اود –إ, ذك  -
 و ن 	ت 	%1 .
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Jدوار و 7, ارFم 	ن ذك Wن ھذه اP+ت 	 ـرى ادارون ت  ط ل  ا
  ا	و
ودة  ا ذك أ9ف ض ان 7P+ت أ%رى رأوھ 			.  اد
   ؟ 	 ھ ھذه اP+ت ؟ و 7Pم دل؟ و ھل  ظ4ر  ا ار


















  ( ،2002)  17د ا	
د ، 	د%ل إ, اد اد ، دار وEل ر ، ادار ا9ء ، ا	رب ط -1   
  87ص       
  76ظر 	زن او7ر ، ول ض اE9 ا
د ظر اEوا7د اود و او ، ص  -2   
 
  ا	دى : -1 egnaR
  ول ا	طق ام اذي 	م ا1ل أو دده و F 	 طق 	 ا	1» د ھذه ا إ, : 
.
)1(
  ا ار « 
 و ا	1ول ا	طق  ار 	 
ء  أ1 ان 	ك : 
 ا	در ام 	 وى از	ن 	ن    ***   	دو ا1ل ;	ن 	ن أ	ن 
 	3 أو ل أو وـف ب     ***   و و3 أP ذن ا%ب 
 ودا أو و7ـ ن أو 7ـدد        ***   رت رن ر ذي رد )2( 
ده أو أي أن ا	1ول ا	طق ھو اـم 	ـوب ;ـ ـم 	, ا1ل و ذك و13 أو د
 وده أو ن و73 أو 7دده .
  ب ودا ا	در ا	» 7Eل  رح أ1 ان 	ك أن ا	1ول اطق ھو: Eذ ذر ان 
.
)3( 
 	3 أو  و73 أو 7دده و 9رت 9ر و رت ر زد و 9رت 9رن «
  د ا و ا	Eود 	ل ا	1ول ھ ا1ل ، J3 ا	ل اJس  ا
	 ا1  +وا7
 ار .
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  962أ	د 	و	ن ، ات ا;ة و اطور ، ص  -1    
  ، 	ن أ1 ن 	ك  او و ارف ، 	ؤ ار ، 		د ن 7د X ن 	ك اJد  -2     
  93م( ص   2002 -ھـ  3241)  1ط      
  961، ص 2،ج1	د ، م7د X ن 7Eل ، Eق 		د 	 ادن 7د ا -3    
 
  رد ا	دى  	 ارب :  -1-1
 رد ا	دى  	 ارب  اT : 
  وإف ھ	وم 	زال وده  ***  7دا 	, ار أو ھ أEل  -1
 
  
 ادى ا3ل و<
  7دا -  ود - ود ا1ل
 
  , 	Pز	ا%ر ا1ل ود د 7 و 	, ات أن : ا	وم ; ا1رى 	رار ،و +د
  ك 3   زوره 	رة و ذھب ل وده 		 دل 7, زر و 	ود ازرة و+د أد ذ
  د	 	ن ا1ل ) ود ( وھو 7دا.وزاد ;دھ 7د	 3 	و1ظ ا	1ول ا	طق ا	;%وذ 
)1( 
 3 	, ار ا  : » ا	, ا ب ا	رض ل را وم « .
  ھ ت م أ3 زاد  ;د 	Pز	 3 7دھ و+دھ م اE9ل ) أEل ( وزادھ أر 7د
 7 د 	 أEل .
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  	روك ا	7 ،  ا4 ار ار 	Eرت و +راءات ، دار 		د 7 ر و 	رز -1  
  58( ، ص  6002) 1ر ا




  ل و ق 7, ھذه ا :  -2-1
 
 ورد  اP	  ا	دى و ھ 	 7دا و 
ءت 	 وع ا1ل ود .
  ا
	ل : –و ھك  اP	 ض ارات ا ؤدي دور ا	دى و ن د و 
 1- وأطوي 7, ا%	ص اوا 	 اطوت *** %وط 	ري  ر و1ــل 
 2- واFدو 7,  اEوت ازھـد 	ـ Fـدا *** أزل داه ا4ف  أطــل 
 3- ون 	ن , إــ3 9	ـــــ *** 	 9م أزواد اJرم 	ل 
  و :  -
 1- وأطوي 7, ا%	ص اوا ط %وط 	ري 
 2- وأFدو 7, اEوت ازھد Fدو اJزل 
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  ا1 : -2 rennaM
   ار اطرE أو ا1 ا ون 7 ا1ل و طق 7د  ا» دد ھذه ا 
)1( 
 	1وم ال « . 
 
 و ال  ا ار 	 
ء  أ1 ان 	ك ھو : )2(
 ال وف 93 	ب *** 	1م  ل 1ردا أذھب 
 و وـــ3 	EP 	Eـ *** ب  س 	Eـ 
 و ر ا
	ود ـر و  *** 	دي ــ;ول P ف 
)3( 
 و ال أ9 : »  اطPح اوف ا19 ا	ب دة 7, ھ4 « .
  P أء ق ل : 1 ھذا ارف 
  أ3 وف :  أ3 دد 	
	و7 ا		زات ا ق 1ل +3 . -1
 أ3 93 : و9ده  ار 7	دة و 	ـھ  أ3 س  ر 	ن اJرـن اJ  -2
 ا
	 	ن او : ا1ل + ا17ل + ا	1ول 3 أو ا	دأ + ا%ر .
  ھ4 : أي او9 ا ون 7 ا1ل .دل 7,  -3
)4( 
 و ھو : » وف 	 	وب ن ھ4 	 +3 و+ت دوث ا1ل «. 
 و  ھذا ارف إ9 4ن رف اق ھ	 : 
  أ3 	 :  أ	 م ذره  ارب .  -
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
1ل  ز	ن ط ال 3 رطن أ3 ن ا4 و+ت دوث ا1ل :  أن ر -
 	ن ھو ز	ن ا1ل .
ل 	 ن د	U 3 .1 ا1ل دل 7, ا3 7P+ وطدة 1ل ار4 اذي » وأ9 : 
  رط 1ل 	ن3 دP 7, ا	1ول ل إذ رط 3 رط 1ل Jن اـب 
)5( 
 %Pل 7P+ ا17 أو ا	1و «.
ال  ال 	رة 1ل أو رط 3 	ن  %Pل ـبو ھ  رف أر دا رط 







  962أ	د 	و	ن ، ات ا;ة و اطور ،ص  -1  
    54او و ارف ، ص أ1 ن 	ل   	ن، 		د ن 7د X ن 	ك اJد  -2  
  942، ص 2، ج 17د X ن 7Eل ، رح ن 7Eل ، Eق 		د 	 ادن 7د ا	د ، م -3 
  392ب 	 ، اوا  او و ارف ، ص  -4 
  7د ا	
د 
1 ، د از	ن  ار " درا اق او	 iل " ، دار وEل ر  -5 




  رد ا1  	 ارب :  -1-2
 ردت ا1  	 ارب  اT : 
  رى راF أو راھ و ھو Eل   ***  	رك 	 اJرض 9ق 7, ا	رئ -1
  و ت 	ـــف ــ وا	3 ***  	
د7ــ Eـ و ھ ل -2
  ــف دارــ 	ـــزل  *** روح و دو  داھـــ ل و  % -3
  ـدم 	طــل ا
ــوع , أ	3   *** وأ9رب 73 اذـر 1 ;ھل  -4
  Fدا طــو رض ار=  ھـ   *** %وت ;ذـب اب و ل  -5
  ل ت Fــــ م  	رت  ;   *** 	 ا= رظ 	ن أظ 	
1 -6
  و أ7دل 	ـــو9 ;ن و3   *** ب دھ 7ــب  	ل  -7
  وأ= 7 	ء 
ـــ    *** رEن 	ــؤول وآ%ر ـ;ل  -8
  وإن ن أ 	 ا>س 1ل Wن ك 	ن 
ــن Jرح طـر+ـ    ***  -9
 * و 	ن ر 	 رد 	ن ھذه ا1  ا






 اــم  رـب ) 
	(
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
   -1- رى  راھ-راF  و ھو Eل -
  -2-  	
د7   و ھ ل  -
  -3- روح داھ  و ھ و  -
  -4- دو داھ   	ـل  -
  -5- أ9رب 1 
  -6- Fدا طو 
  -7- 7ت F 
  -8- أ7دل 	وظ 
  -9- أ= 
 







  ل و ق 7, ھذه ا :  2-2
  ھذه ا  ن : ورد  اP	 أر 7رة 1 و +د 
ءت  -1-
  ال اJول : ام 	1ـرد و +ـرب 7دده  اP	 7ر ت ھ : راF ، راھ ، -
  
 ، طر+ . 	
د7 ، داھ ، 1 ، طو، F ، 	وظ،
  	ل. ال ا : رب 	3 أر 
	ل ھ : و ھو Eل ،وھ ل ، و ھ و، -
  ا	, و ض ا1ت  اP	 ت 9رورة   ار  ل ھ ذك  -2-
  طر+. و ، 
 ،ـط ، ـل ذك : داھـب  ر 7ن و9 و ھ4 ا1ل و 	
  l.%ر أرح ( ذا رب –أ=  -Fدا–Jن أ ت أ 	 ل + ) روح 
  اراب ا 	ت ال ا 
ءت 7, او ا :  -3-
  	دأ 
	 ا	         9	ر ر 	1ل + 
	   	9رع 7 ود 7, ا
 
  ھـــو    +  Eل  -                               
  ھـــ   +   ل  -                               
  ھـــ   +   و  -                               
 إ أن ا
	 اJ%رة 
ءت 
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  ات : - 3 evitubirttA
 
)1(
 	د ھذه ا أ»7, وف أو Eد ام 	 .أو دد 
 ل د أو إ
را4«.
  ة  ادث وف  دد 	زات  ادث +3 ، أ	 اEد  ر 	P	= 	دد
  
وزه إ, 	 واه .
ن 	9 ار و 		 دل أ9 أن ات  ظر ات س ھو ات 		  +وا7د 
 إ3 ال J3 ھو اT%ر Eد ا1ل و دده .
 و 
ء  اJ1 :
 ات  	م 	 ق *** و3 أو وم 	 3 ا7ق )2( 
  ص ] 	ررتت  ار ھو ا ا		ل 	و7 ن 1 	ن 13 و ون %
 زد ا%ط [ أو 	دح ] 	ررت زد ارم [ أو ذم ] 	ررت زد ا1ق[ أو رم] 	ررت
زد ا	ن [ أو ;د ] 1l  اور 1% وادة [ و  
ب أن ـ 	 +3  إ7ـرا3 
.
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   072أ	د 	و	ن ، ات ا;ة و اطور ، ص  -1  
  66ن 	ك اJد ، 	ن أ1 ن 	ك  او و ارف ، ص X  		د ن 7د -2  
  . 3، ج 27د X ن 7Eل ،رح ان 7Eل ، Eق 		د 	 ادن 7د ا	د ، م -3  
 
  رد ات  	 ارب :  -1-3 
 رد ات  	 ارب  ا
دول اT :
 
 ات ا اذي ؤد<
  Eد ام ال و دد 13 9ء  -
  وف اJرض ع و 1 ا9ق 7 -
  وف اذ4ب ر7  -
  وف ا	ر ;3 أ	س  -
  وف ا9 رة ره  -
  وف ل اوات ا 	3 +ل اE993 7, ا1ر -
  
7  –+دا 13  –وف 
زءا 	3  -
  Eد ام اف( دد 1 اف )  -
  دد 1 اEوس ) Eد ام اEوس (  -
  Eد م ا%رم -
  Eد م اJ	  -
  دد 1 ا	Pء ; طو ) Eد م ا	Pء ( -
  دد 1 ار ;3 طول Eد م ار  -
 
 - ال 	E	ر 
 - 	 اJرض 9ق 
 - د 7	س 
 - أر+ط زھول 
 - 7رء 
;ل 
 - و ل أ وال 
 - ؤاد 	 
 - واض ات 
 - و1راء 7طل 
 - إذا ا%رم ا	وث 
 - اJ	 ا	ر7ل 
 - ا	Pء ا	ذل 
 - 9ف 
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
 ت ا&3رى ا اذي ؤد<
  ف 13 ر 7, ا	ء و 	ل اطش  -

ن 1 7 اف 13 
7 و اEوة و ارل و  -
 وا9ف و ا>+	 	ن 
ذر ام و ا3 ف 13 P و 1 7 ادھ  -
 ) اظم ( 
  مف 13 	Pز	 +و	3 ا
دد و 1 7 ا%ف 7 -
  ادواب ف 13 ر ا	 و 1 7 ا3 ذب -
  Pم رة 	ن دة اظف 13 ت و 7دم ادھ و ا -
  رب ف 13 ر و ا	ل و  Eدم +و	3   -
  اEط ا	ء إذ إن ا1رى ر و اEط +دن ا	ء ن ر
 
 EP ر 	ن أر%, 3 أ	 ر ا1رى ن ر )1(
  و ت 	ف  -
  و  
W أ, 	رب  -
 
  و  %رق ھق  -
 
  زل و  %ف 	 -
  و ت ِل -
م و ت 	ر اظP -
  رط 		ل   –
  
   
  38	روك ا	7 ،  ا4 ار ار 	Eرت و +راءات ، ص  -1
 
 
  ل و ق 7, ھذه ا :  -2-3
 ورد  اP	 ر 	ن ھذه ا و ھ 	E	 إ, P أ+م :
  ...( Eد J	ء ض واـت اـراء ) د ، أر+ط ، 
;ل اEم اJول : ت 3 -
  اEم ا : ت 3 Eد 	ء أء  -
 ) أض،1راء، اJ	,( أو أ	ـــن ) اJرض ( أو أز	ـــ ) اــل ، اظPم  ( 
  	ل :  1اEم اث : ت 3 Eد م ا1رى و 
ءت ھذه اوت 	و+  -
 و ت 	ف ، و  %رق ھق .
وت و 	ن .أ	 و ون ذك  اEم اJول و ا 	 أر 7ر  وان و ء 
  1ـ ا
ـن ا1رى ت أد 7ر .أF P و س ان .أن Eول أ 
ع و +وي 
  ذك ن : و ا9ف 7ن 13 Eو3 : و  
W أ, 	رب و
  . اJول : أن 1 ا 9ده أM 	ن ار= 3 إ 
 ا 
ب ذر اJ و 
	 ا		د 13 ا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  ا	رر : -4   nosaeR
و  	
رورا أو ظرر 7ن اء اذي رر 7	P 	 و ; 3 
	 
را و » ا	رر :     
)1(
 	9 إ3 «.
 و طق  ار 	 	1وم ا	1ول J
3 أو ا	1ول 3 .
7ل و 3 و ا	1ول J
3  ار ھو : ا	در ا	1م 7 ا	رك 	3  او+ت و ا1
 روط : 
  ا	در ، إ ال ، اده 	 7	3  او+ت و ا17ل . -
  ن Eد رط 	ن اروط ن 
ره Pم أو 	ن أو  أو اء .W
  س 	درا  ن       ـــك 	ـــ
4 -
   د 	 7	3  او+ت  دا      ـ
4ك اوم dرام F -
  د 	 7	3  ا17ل   3    
ء زد dرام 7	رو  -
  ر 	ل اروط  	 ا
    د   ـــ زھــذا +ـھ -
 و 	1ول 	3 روط أ9 : 
  أن ون : 	
ردا 	ن " ال " و ا>9  -
  أن ون : 	, ــــــ "ال"  -
 
 - أن ون 	9 . )2(
   	در 	وب ون 7 أو F ا1ل +3 ر3 » و رف ا	1ول J
3 ;3 : 
  أو 	Eر  – 701ر
م 
دا [ اJء ا17ل و  از	ن ; 	
ردا ] م %
)3(
 ــ " ال" 
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  072;ة و اطور ص أ	د 	و	ن ، ات ا -1   
  رد ا	د 	 ا	رف ظر ، 7د X ن 7Eل ، رح ن 7Eل ، ;ف 		د 	 ادن 7 -2    
  م( ،   8991 -ھـ  9141و اوز ، ارض ، 	 دار اراث ، اEھرة ، ط 
ددة و 	E )     
  781 – 681، ص  2، ج 1م    
  172ب 	 ، اوا  او و ارف ، ص  - 3   
 
  رد ا	رر  	 ارب :  -1-4
   ارب 	 ; : رد ا	رر 	
 
 - و دت طت 	ط و أرل 
 - م أن ;7
م 
 - 	ن س 
ز ,  
 
  ل و ق 7, ھذه ا :  -2-4
 
 ھذه ا  اP	 Fر واردة را ذي ورد 	 P أل Eط 
 اJو, : طت         ن ب د ارل 7, ا	ط 
 ا : ;7
م        ن ب 7دم 	د ا1رى ده ول اطم 
  ن ب ا1ء ا1رى Eد ا	ن.       ا : , 
 
 و 	ن و9= ذك 	 ; : 
 
 ارر ا&@ل اظھر 'C ار@ب ا اذي ؤد<
  تط رف 
ر ) ـ( + ام 	
رور  رر طرE ا1ر 
 , رف 
ر ) ـ( + ام 	
رور ) , (  رر ب Eد ارم 
 ;7
م  رف 
ر ) ـ( + ام 	
رور ) أ7
م (   زاد رر ب ا	ع 	د اد 
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  اب : -5  esuaC
)1( 
  دل ھذه ا 7, » ب دوث ا1ل و ون ا	 أو 
را و 	
رورا «.
   . و+وع ل 	ن 	, ام أو 3 
	 	و 	ن 
ر و 	
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  رد اب  اP	 ارب :  -1-5
 رد اب  	 ارب  اT : 
   وا	3 	
د7 و ت 	ف  -
  و  
W أ, 	رب ط  ;3 ف 1ل  -
  و  %رق ھق ظل ا	ن و و و 1ل  -
  و  %ف دار 	زل روح و دو داھ ل  -
  و ت ِّل إذا 	 ر73 اھج أ7زل  -
 و 	ن و9= ذك 	 ; : 
 
 ا)ب و< ا3ل ) ادث (
 - و ت 	ف   
ر و 	
رور  -  وا	3   -
 - و  
W أ, 	رب  ام ) 1(  -  ط  ;3 -
 - و  %رق ھق   ام ) 1( -  ظل 3 ا	ء  -
 - و  %ف درا 	زل   ام ) 1( -  روح و دو ل  -
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  ل و ق ذه ا :  -2-5
ب  	 ورد  اP	 	ن  اب ھ أوف أو وت 1ھ ا1ـرى 7ـن 13 J -
  دوث أل 9 و دھ 7ن 13 .
  
P د	 +ل : ت 	ف ، 	ف ھو اب اذي 
ل 3 ر7, ا4م  -
 طش اذي ط3 إن ر7, 9, أوط ار .
  و 7د	 +ل : ت 
; أ, 	رب ، 
; ) ا
ن ( ، اJ, ) ا9ـف ( . ا	ـرب  -
   ار3 ذه ا1ت اPث ب  إ+	 ار
ل و 	Pز	3 3 و ) ا	Pزم ( 3.
 إ	رأ3 	 1ل .
  
 .: ت %ر+ ھE ، %رق اق ھ 1ت 
ل  %ف و راو 7د	 +ل  -
  و 7د	 +ل : و ت %ف درا ، %ف ادرا ھو اذي %ف 7ـن أھ3 و ـزل  -
 ذه ا1 ب  إد ا1رى 7ن ا
	7 ا إط1ھ 13 .
   ا1رى 7ن 13 J ب  ور و 7د	 +ل:وت ل .ذه ا1 1ھ -
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  رـواو %	 ذا ا1ل ، E  أن ر إ, أن 	 ادد 	ن اون ارب اـذن د
 اظر اود و او و	 و;روا  	م 	ـــــــل زـــــر
  	زن او7ر و 7د اEدر ا1 و ا1ري و ووا طE 7, ا ار . و
  فاذي +دم أول 	و و* د 
C اJوCو 	ن اون ا	;رن ظر ات * 
 او ار 7, أس ظر رل 	ور إذ +م T ذره : 
  ر .ر 7درا ان و %	ن  -1-
  غ 	 %	 +وان ھ :  -2-
  ا
	       ا	روط + 	7د + 
وھر  –أ            
  ا	روط        زواط %ر
 ) ظروف از	ن و اJدوات (  -ب           
  ا
وھر        ل + 	ور + 	1ول 3 Fر 	ر + 	ن + أداة +7ل  –ج           
  ا	ور       ارة ا	  –د           
  ارة ا	       رف 
ر + 	ر + ام + 
	  - ھـ          
  و رط  ھذه اEوان :    
  ارة ا	       	و 	ن 
ر و 	
رور  -         
  رف ) ال / ا>9 ( ا	ر       أداة  -         
  Pن +و و 	 : غ  و  -3-
  اEون او ا%	س       ا
ري Eدم ا17ل أو ا	رر  -         
  اوف ار        	7د +  + 	ور ) 7ل (  -         
  	7د + 7ل +          ار ار  -         
  ون    9وك  اود                                       
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   ار ظر 7د 	ط1, اد ،  ا
	 ار  9وء ا	
ن او1 و او ، ا	
 -1   
  75-65م ،ص 1002، ف  57اوز ،اوت ، ادد وم ا> ، ر ا	
	و7 او ر و     
     
 
ر9 و د 7رض ات ا%	س ا أ9 اون د  ات ار 1	ـور و 7
1ل إذ  
ر اوي ار 		د 7 ا%و ، 
د أن 	ظھر ظر ات ق أ
  1ل دد3 	%ف ات اJ%رى، 1 Eط أن أ9 اھو اواة اJ ا ق 	
 ھو 	 ارب د	 Eول : 
 
  ر       زم            ) 	1ذا ر و ز	 (  رب ط         ا1ل 
 
  ون ارب : *   
 
 
 )ــر ا)'ــر ـــ+ 'C اـدروب اوــــرة
 ا1ل  1  2  3   4 
  ذـــ	1  نــــز	  نـــ	  تـــ
 
 * أو Eول : 
 
 
 )ــر اـــب طوــــ+  ذھـــل





 * أو Eول :
 
 
 )ــر اـ# 'C طرق طوــل  )را و اK و,ـو< إ ا
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 ا1ــل  1   2   3   4   5   6 







 و 	ن %ص ات ا%	 7ر  ا	%طط اT : 
 
 
   
  ﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞﺋﻘﻋﻼو ة اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ اﻟﺤﺎﻻت 
	1ول 3                                                                                                                      
  	1ول 3 ظرف ز	ن                  م                                                        
 
 
               	1ول 3                                                                                 	1ول 	3
                         ظرف 	ن                                                                                   
                                                                      
  ل                                                                                            ام اJ
 
 
  	ن +م 3 ؟                         ف  ;ت ؟                    
     7ل  	1ول                                                                                        




              وي
 
  7ل         
  وي          
 
  1                      
 
  	1ول J




























 	در  4   
 5
 ا1ل
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   ض 97د 	ور و ن آ%رن 	ن  ق اJ	ء إن 	ظھر ظر ات 
  د+ ا	ء و دد  	 ا1ل ا	ون اJس  ا
	 و  	ن أن درك 3 ھذه 
 إ إذا م ا	, ام 
	 .
رة 7	3 إ, ـد إ7أد ا+م ا	 ار4 و ھو أ+وى اـوا	ل » ذك أن ا1ل  ار : 
)1(
 ا	 أو ر و 	ن أھ	3 7, 	 ؤد3 	ن وظ4ف دا%ل ا
	 «. 
	%1 ا	ت ادا 	ن ا او 7رھ أرادا  أ+م ا	 ا» إ9 إ, أن : 
)2(
 
 وظ41 اظ	 ا	%1  Jراد أ+م أ%رى 	ن ا	 «.
  ؤال اذي طرح ھ : و ا
  ھل Eر 7	ل ظر ات 7, ا	1ردات و ھذه ات Eط ؟ -
  ف ظر ظر ات إا, ارب؟ -
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  Eد و و
3 ، دار ارا4د ار، ن ،ظر ، 	دي ا	%زو	 ،  او ار  -1   
  101 -001م ( ،ص  6891 -ھـ 6041)  2ط    
  		ود اران ، 7م ا 	Eد	 Eرئ ار ، دار ا1ر ار ، اEھرة  -2    
  371م (،ص  7991)  2ط     
      
 ود اـو Wن 7	ـلEوا7ـد اا	 أن +وا7د ات 	 ھ إ رع 	ن             
  ز 7ـ, 7	ل اEوا7د اود او،إذ إن 7	 اJس ر %ف را 7ن  +وا7دھ
 اط و ا	E ، اط ل واط اEوا7د ا	ر ا Eوا7د إ7دة 
 ا. )1( 
  ا1ر اد .أ	  ا	E ل 	ن %Pل 
	ل  و 	 أن ا 
	 أظ	 	E ذا و 	17  او+ت ذا3 	  و           
م ;ف Fر اE 
ز4 9	ن اظم اواد و 7, +وا7د ظ7, 7دد 	دد 	ن ار 
  ي   إـ, ل أار 9 	 ض ل وص  اء . و 	ن ذك 
 ظم 	ن اJوات و ظم 	ن ا	ت ا	1ردة و ا	ر .)2(
ـ د و دو 7	 رك ار ا	ؤ ت اراب F  اد+ـ 
  ب طا و
ب إ إ, ذھن ا	E إدا7 وھذه ا 	Eدة  و J ا	E
  %ص وا	رة اF  7	ت اEل و ا1رM و ات و ا	وض و او9وح و ا
 .
 ا1 و ا>ت )3( 
 ذك Wن 7	ل +7د ات 	ن  Eطن أن .
 أو	 : 7	ل اEوا7د ا	ر و ددھ و  .
  	E .و 	 : ا
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
  %فر	ز أو  	 # ا 	ن ث أن 1رع 	د4 ـ # ج  ن+وا7د إ7دة ا 	
	و7 اEوا -1   
  	و , ود ا
	.    
     2-   ybadafikom/gro.nad.uwa.www 
  ،دار 1ء ر و اوز ، 7	ناEدر 7د ا
ل ، اJو و P ادوا4ر اPF  7د -3   
  592م (، ص  2002 -ھـ  2241)  1ط    
 
 
 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول : اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺮﻛﺒﻴﺔ 
  د Pل اEوا7د ا	ر +وا7د طق 	ن اPل اJو و 	ـر ـPل ا	وا و
)1( 
 4.
 و Eم إ, P أ+م :
  +وا7د 1ر  -1
  +وا7د 	
	  -2
  +وا7د ر و  -3
  ـب ل إ و اEوا7د ا	ر ت Eط ظر ات أو اEوا7د اود اـو 
   و ;ف 	ن	و
ودة  اظر اP إذ : رف  اظر اP Eوا7د ا4
.



























   1ر+وا7د   	
	 +وا7د 
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
  Eط	زن او7ر ، اظرت او و اد  ات او و اود " 	و رھ و  -2  





  اEوا7د ا1ر : -1
 
 >> د  ار	وز اJو,  ال ر	وز أ%رى<<)1(
 	ل : 
    + +9   ا
	ــ       
  ل + 	1ذ+ 	و9وع+ 	ن اE9ـ         
  رف 
ر+ 	ون ا	  ا	و9وع        
  ف 	 + 	ون ا	 ر ا	ــن       
  رف 1ذي + 	ون ا	  ا	ــ1ذ        
  أداة رف + ام     	ون ا	   
 أ	 وظ1 
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
  172ص  أ	د 	و	ن ، ات ا;ة و اطور ، -1  
  طE 	زن او7ر ، اظرت او و اد  ات او و اود " 	و رھ و - 2   
  037, او ار " ، ص   
 
 
  طق اEوا7د ا1ر 7, اP	 :  -1-1
  رب أري اEط ادر  -1-
    + +9     ــــ     * 
	
  ل + 	1د + 	و9وع       ـــ      * +9
  	ون ا	  ــد            * 	1
 * 	ون ا	          ام 1 + 	ون ا	 2 
 * 	ون ا	 2        أداة رف + ام 
  وع            	ون ا	 ـ* 	و9
  أداة رف + ام     * 	ون ا	      
  م +طل 4س 1رى أ -2-
    + +9       ـــ     * 
	
  	
رب + 	و9وع  +ل ــ           * +9
  	ون ا	 ــرب           * 	

 * 	ون ا	          ام1 + 	ون ا	 
 * 	ون ا	 2        ام 
  رف 
ر + 	ون ا	 ــوع          * 	و9
  ام    * 	ون ا	      
  ط اEوس ر  -3-
    ++9 ـــ           * 
	
  ل + 	و9وع + 	1ذ + أداة   ــ           * +9
  	ون ا	     وع       ـ* 	و9
  ام      * 	ون ا	    
  ا	     * 	1ذ 	ون       
 * 	ون ا	         ام +	ون ا	 2
 
 * 	ون ا	 2       ام )1(
  	ون ا	      * أداة             






  ا	Eود م ھ ھو ا9	ر ا	ل )ھ( . Jن ا9	ر  ار وض ا	 و ;%ذ -1  
  	
3  ا>7راب .   
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  أ= 7 	ء 
  -4-
   + +9 * 
	ــــ           
 * +9ـــ            ل + ز	ن  + 	ن+1  
 * ز	ـــن             	ون  
 * 	ون             ل 
 * 	ـــن            رف 
ر + 	ون ا	
  	ون ا	                1ــ* 
  ام  * 	ون ا	          
  	ت ا
ت و ال 	E	ر  -5-
 * 
	ـــ             + +9 
  ز	ن+ ت +  	1ذ +* +9ــ            ل
  	ون ا	            	ـــ1ذ* 
  أداة رف + ام * 	ون ا	          
 * 	ون ا	 2        ام + 7P	 
	 	ؤث  
  	ون ا	          ز	ـــن   * 
  امأداة رف +  * 	ون ا	          
 * ــــت          	ون ا	 
 * 	ون ا	          ام 
  أEت أوده ;%راه 	و  -6-
 * 
	ـــ             ++9 
  1 + 	رر+ 	و9وع + 	1ذ * +9ــ             ل + 
  	ون ا	            	1ـــذ * 
  ام  * 	ون ا	        
  	ون ا	            	و9وع * 
 * 	ون ا	         ام +	ون ا	 2
 * 	ون ا	 2       ام 
  	ون ا	  1ـــ         * 
 * 	ون ا	         رف 
ر + 	ون ا	 2
 * 	ون ا	 2        ام 
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  وده 7دا  -7-
  	ــــ            + +9 * 

   	دى+	و9وع+   	1ذ* +9ـــ            ل + 
  ا	  	ون	1ــــذ           * 
  ام            ا	* 	ون 
  	ون ا	            	و9ـوع * 
  ام          	ون ا	  * 
  	ون ا	          	ــــدى * 
  ام     * 	ون ا	      
  ھوف 	ن ا	س ا	ون ز ر4  -8-
  زن ھوف 	ن ا	س ا	ون ر4        
  زن ر4 ھوف 	ن ا	س ا	ون         
 * 
	ـــ             + +9 
  ت   	در++	و9وع* +9ــ            ل+ 	1ذ + 
 * 	ـــ1ذ           	ون ا	 
  	ون ا	          ام  *
  	ون ا	             	و9ـوع* 
  	ون ا	           ام*
 *  	ــدر          رف 
ر + 	ون ا	 2
 * 	ون ا	 2          أداة رف + ام  
  	ون ا	           ـــــت* 
 * 	ون ا	            أداة رف + ام 
  ذو ادة ا	ذل ل ا,  -6-
 * 
	ـــ             ++9 
  ت + 	1ذ + 	و9وع * +9ــ             ل + 
  	ون ا	             	و9وع* 
  ام  أداة رف+ * 	ون ا	        
  	ون ا	           	ــــ1ذ* 
 * 	ون ا	         ام +	ون ا	 2
 * 	ون ا	2         أداة رف +ام 
  	ون ا	           ــــت* 
 * 	ون ا	         رف 
ر + 	ون ا	 2
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  وده 7دا  -01-
 * 
	ــــ            + +9 
 * +9ـــ            ل + 	1ذ  + ز	ن +	ن  
  1ــــذ           	ون ا	  * 	
 * 	ون ا	            ام 
 * ز	ــــن           	ون ا	
 * 	ون ا	           ام 
 * 	ــــن          رف 
ر + 	ون ا	  
 * 	ون ا	          أداة رف +ام 
  ر	943 (أ73  ر	943 		ل         ) 		ل أ7   -11-
 * 
	ـــ             + +9 
 * +9ــ            ل+ 	
رب + 	ن  
 * 	
ــرب           	ون ا	 
 * 	ون ا	          ام + ام
 * 	ـــن           رف 
ر + 	ون ا	   
  + ام * 	ون ا	          ام 
  ردن Tل و  -21-
  
	ـــ             ++9  *
  ز	ن + 	ن * +9ــ             ل + 	1ذ + 
  	ون ا	            	1ـــذ * 
  ام  * 	ون ا	         
  رف 
ر + 	ون ا	          ز	ـــن * 
  أداة رف +ام * 	ون ا	        
  	ون ا	          	ــــن* 













  ھت 3 ار=   -31-
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 * 
	ــــ            + +9 
 * +9ـــ            ل + 	1ذ  
 * 	1ــــذ           	ون ا	  
 * 	ون ا	           أداة رف + ام 
  ــرى راF  -41-
   + +9 * 
	ـــ            
 * +9ــ            ل+ 1   
 * 1ــ            	ون ا	 
 * 	ون ا	          ام  
   9
ت راح  -15-
 * 
	ـــ             ++9 
  ل + 	ن     ــ        * +9ـ
  	ون ا	  رف +           	ـــن* 























  	دت اJدي إ, ازاد  -61-
 * 
	ــــ            + +9 
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 * +9ـــ            ل + أداة  +	ن  
 * أداة                    	ون ا	  
 * 	ون ا	           أداة رف +  ام 
  رف 	 +	ون ا	 * 	ـــن           
 * 	ون ا	           أداة رف +ام  
  َــ, ََوا	َـ3  ُ-71-
 * 
	ـــ             + +9 
 * +9ــ            ل+ 	1ذ + 	و9وع  
 * 	1ـــذ           
   	ون ا	 * 	و9ـوع          
  * 	ون ا	          ام + ام
   ت 3 و
  -18-
 * 
	ـــ             ++9 
   	و9وع +  رف* +9ــ             ل + 	1ذ + 
  ام ) 9	ر 	ل( * 	1ـــذ            
  رف + رف          ــرف   * 
  	ون ا	          	و9وع    * 


















  رود اJراوي ام و -91-
 * 
	ــــ            + +9 
 * +9ـــ            ل + 	1ذ + ت   +	ن  
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 * 	1ــــذ           	ون ا	  
 * 	ون ا	           أداة رف +  ام 
 * ــــت           	ون ا	
  ا	           أداة رف +ام  * 	ون
 * 	ــــن          	ون ا	 
 * 	ون ا	           ام + ام ) 9	ر 	ل (
  دت طت 	ط و أرل  -02-
 * 
	ـــ             + +9 
  + 	 	و9وع  	رر + * +9ــ            ل+ 	1ذ +
    * 	1ـــذ        
    رف +ام          	ـــرر* 
  ام          	و9ــوع * 
 * ـــرف          رف 





















  +وا7د 	
	 : -2  seluor lacixeL
ك ادال ار	وز 	وت 	
	 و ذ» ا	Eود Eوا7د ا	
	 ھو 7	 :            
)1(
 %راج ا	ور	ت – أي اودات ار ادا – 	ن ا
	 اJ «.
  م إ, ودا3أي اEم Eط اذي ا	ه دي ور Eط Fر دال ، و ون 
ز4 ا	و
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 ار ادا أي إ, اروف ا	 3 .
  و ون  وت او 	1رداتزود ا	:»ون وظ1 اEوا7د ا	
	 7دھ            
  	
	 ـوداEوا7د ا1ر و رع  طق اEوا7د  اد	  ا	ل 	ن طق 
)2(
 اPل او ا	و «.
   رـ ، د أن Eوم ا	ل طق اEوا7د ا1ر أي 
ز4 ا
	 إ, 	 ا	و
  , ـرو	ًو ر  Eط اـ	 إـ ل ذا3 إ, 
ز4 	ًو آ%ر ھوEل ا	






















   
  272أ	د 	و	ن، ات ا;ة و اطور ، ص  -1  
  ر ھ 	زن او7ر ، اظرت او و اد  ات او و اود " 	و  -2   
  03ص  و طE 7, او ار "   
 
 
  طق اEوا7د ا	
	 7, اP	 :  -1-2
 
  رب أري اEط ادر   -1-
 * اــ            9ر ) 	9رع (
 * ا1ـــل            رب 
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 * اJداة                    ال
   * اــــم           أري .+ط. در
  4س 1رى أم +طل -2-
 * اــ            9ر ) 	9رع (
 * ا1ـــل            4س
 * اJداة                    ال
 * رف ا         ــ
 * اــــم           ا1رى . أم +طل 
    ط اEوس ر -3-
  (* اــ            9ر ) 	9رع 
 * ا1ـــل            ط  
 * اJداة                    ال
 * اــــم           +وس . رب 
  أ= 7 	ء 
  -4-
 * اــ            9ر ) 	9رع (
 * ـــرف            
 * رف 	           7 
 * رف ا          ــ














  	ت ا
ت و ال 	E	ر    -5-
 * اــ            	ض 
 * ا1ـــل            	ت
 * رف ;ث           ت
 * رف 7طف           و 
 * أداة ارف           ال
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  
ت .. ل . 	E	ر * اــــم           
  ;%راه 	و أEت أود -6-
  	ض* اــ            
  أق* ا1ـــل            
  ت    * ـــرف         
  .هُ هُ         )9	ر(* رف 
  أ%رى . أو, .   	و .* اــــم           
    وده 7دا  -7-
 * اــ            9ر ) 	9رع (
  ود* ا1ـــل            
                    ـــرف* 
  هُ* ـــرف           


















  ھوف 	ن ا	س ا	ون ز   -8-
 * اــ            9ر ) 	9رع (
 * ا1ـــل            زن 
 * ـــرف           	ن
 * ـــرف           ھ 
  ال                  * أداة  
  ھوف ،	س، 	ون .* اــــم           
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  ل ا, ذو ادة ا	ذل -9-
 * اــ            9ر ) 	9رع (
  ل* ا1ـــل            
  أداة                    ال* 
  7 .ذو . دة . 	ذل .* اــــم           
    ذوب ؤا3 وم 	ن اري  -01-
 * اــ            9ر ) 	9رع (
   ذوب* ا1ـــل            
  	ن    رف 	       * 
 * ـــرف           ــ3 
  وم . ر . ؤاب .* اــــم           
 * أداة                  ال 
  +73 3 ر	943 		ل .أ -11-
  9ر ) 	9رع ( * اــ           
  		ل             ا1ـــل* 
   * رف 	           














  ردن Tل و   -21-
 * اــ            9ر ) 	9رع (
 * ا1ـــل            ردن  
 * ـــرف           ن
  ــ      * ـــرف ا      
 * أداة                    ال
 * اــــم           أل . ول 
 * ـــرف          ي 
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  ھت 3 ار= -31-
 * اــ            	ض 
 * ا1ـــل            ھت 
 * اـــرف          ت 
  ه* ـــرف           ـ . 
 * أداة                    ال
  ر=ـــم           * اـ
    رى راF -14-
  	ض * اــ            
   رى* ا1ـــل            
 * رف          



















ت راح    -51-
 * اــ            	ض
 * ا1ـــل           9U  
 * اـــرف           ت
 * ـــرف ا           ــ 
 * أداة                    ال
 * اــــم           راح 
  	دت اJدي إ, ازاد -61-
 * اــ            	ض 
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  	د* ا1ـــل            
 * اـــرف          ت 
  ال اJداة                   *
  اــــم           أدي *
  رف 	         إ, ) دد ا
 ( *  
 * اJداة                 ال 
         * اــــم           زاد
   , وا	3  -17-
  9ر ) 	9رع (* اــ            
   , * ا1ـــل            
 * رف          
  وام * اــــم           













  ت 3 و
     -81-
 * اــ            	ض
 * ا1ـــل           ب 
 * اـــرف           ت
 * ـــرف 
ر           ـ 
  ه* ـــرف               
 * اــــم           و
3 
 * ـــرف          ي  
  رود اJراوي ام و  -91-
  ـ            9ر )	9رع( * اـ
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 * ا1ـــل            رود
  ال *اJداة                   
 * اــــم           أراوي
 *اJداة                   ال 
 * اــــم           م
 * 	ـــن           ول 
 * ـــرف         ي 
  دت طت 	ط و أرل     -02-
  ــ            	ض* ا
 * رف ;ث            ت  
 * رف ا          ـ          
 * اــــم           طـ
 * 7P	 
	 ;ث          ات 
 * اـــم             	ط 
   * ـــرف           و          
 
  










  +وا7د و ر :  -3-1
  و ا	و ل ا
	 إ, ودا ار ا» 	Eود Eوا7د او ار : ا
)1(
  « .
  ق ن 	ن ال د ل ا
	 1ر و 	
	 E أن ل ر م و ، طP
 ) ا
	 ( و اوول ون إ, ) ارف 	و م 	طو+ ( أي 	ن : 
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  أ	د 	و	ن ، ات ا;ة و اطور ، ص  -1  
 
  طق اEوا7د او ار 7, اP	 : 1-3-1
  رب اــري اEط ادر  -1
  ط + ال + در ## 9ر +ت+ش ر ب +اــرى+ ال +ــ
  4ش 1رى أم +طل  -2
  + أم + +طل## 9ر + ت+ ا ب ت 4ـ س +ب +ال + 1رى 
  ط اEوس رــ  -3
 # 9ر+ ـ + اص ط ل ي + ال + +وس + رب + ھــ  # 
  أ= 7 	ء 
ــ  -4
  # 9ر+ أ ص ب ح + 7ن  + ي + ب + ال + F	ء + 
س+ ا  #  
  	ت ا
ــت و ال 	E	ر  -5
  # 	ض+ ح م  + ت+ ال + ج + ات+و+ ال +ل + 	E	ر # 
  أEت أوه ;%راه 	و  -6
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
 # 9ر+ ال ح ق ت + أو, + ه + ب+ أ%رى+ه + 	و+ا  #
  وده 7دا  -7
 # 9ر+ ت + ع و د + ه + 7ــد + ا #
  ھوف 	ن ا	س ا	ون ز  -8
  ي + ز ي ن + ھـ + ھوف + 	ن + ال +	س +ال + 	ون  # # 9ر+
  ـل ا ذو اــدة ا	ــذل  -9
 # 9ر+ ي + ن ا ل + ال + 7ـ+ذو ال + دة + ال + 	ـذل  #
  وم 	ن اري ذوب ؤا3  - 01
 # 9ر+ ي + ذ و ب + ـوم + 	ن + ال + ري + ـؤاب + ه  #
  9ــ43 		ــلأ+7 ــ ر	 - 11
 # 9ر+ت + ت م ل م ل  + أ+ــ7 +   + ر	9ــء + ه  #
  رــدن Tــل ــو  - 21
 # 9ر+ي + ر ك د  + ن+ب + ال + أل+ ول + ي  #
  ھت ــ3 اــر=  - 31
 # 	9ــ + ه ب + ت + ل + ــ3 + ال + رــ= #
  ــرى راFــ  - 41
  ـب + ا   ## 	ــ9+ س ر ى + راFـ
  9ــ
ت ــراح  - 51
 # 	ــ9+ ض ج  + ت + ب + ال + ــراح  #
  	ــدت اJــدي إ, ازاد - 61




  ــ وا	ــ3  - 71
 # 9ر + ي ع ش ي + ـــوام + ه #
  ــت ــ3 و
ــ - 81
  ـ + ــ3 + و
ــ3 + ي ## 	9 + ن ص ب  + ت + ـ
  رود اJراوي اــم وــ  - 91
 # 9ر+ ت ر و د + ال + أراوي + ال + ـم+ ـول + ي  #
  ــدت طت 	طــ و أرل  - 02
  + ا ت + 	ـطـ + و+ أرل  # + ـ + طـ◌ُ َ # 	ــ9+ ش ْد َد + ت ُ
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  ﻧﻲ : إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻠــﻴﻞ ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎ
  3 :دد آ1  	د%ل ھذا ا	ل 	1ھم أ ظر اود او و ذر 
 ا1ءة او و اJداة اP	 و ا اط و ا ا	E .
  ا7د ات .و  ھذا ا
زء Eف 7د ل ا اط و ا	E  +و
  و درا  ا	ق 	ن 7	ت ، س ا ا	E و 	 
ري  :» 	 أن ا اط 
)1(
 ا اط Eدم 1را و  ، درا ا ا	E Eدم 1را د  «.
  ھ 	ـP.دراك 	ـ> أ9Wن أي 
	 ل  اط 
ب أن ل  ا	E 
    	ن ا
	 د ودھ و اE 	ن ا ا	E إ, ا اط:» 7, ارFم 	ن أن 
د و  	 ت  ا ا	E ، ل ھ	 
	ـن 	%1ـن و وأن ون ھ 1 
 
)2(
 و ، ط 	طورة 7ن ا	E J 	ل ا	E ، و ا	E  	ل اط« .
  ل   إن إ
راءات ا:» أ	 7ن إ
راءت ال  ظر ات Wن و روك Eول 
دد ات +وا7د ات ;  رن : 	ل اJو,  ل ا اط و ذك 
  اط إ ار اد ا  ظر 7, اظھرة و 1 ، و 	ل ا دد اJدو
 
)3(
 أ أو ظر م اEم 1 د ذك « 
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  أ	د 	و	ن ، ات ا;ة و اطور ،ص  -1  
  4ل ردي دد ، 7ر Eق اد  ار "درا  " ، دار اJھ ، اJردن - 2   
  811( ص  3002)  1ط    




  ل ا اط : -1
 ل ا اط Eوا7د ا	ر 	ن %Pل :
  ظم ا	طت او  -1
  ت إ, اJ	ء 7زو ا -2
 
 3- ون +واب ات )1(
  ظ	 أي 	Eود 	طت او : اـت ا 7د  ارب اوي ، واEم 
 ر   ب ورودھ  ارب .
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  ل ا اط  اP	 :  -1-1
 
  ظم ا	طت او :  -1
  
	ــــ            + +9  -أ
  +9ــــ         ل + 	1د+ 	و9وع   - ب
  د           	ون ا	  	1ـــ -ج
 د- 	ون ا	           ام + 	ون ا	 2
 ھـ- 	ون ا	2           أداة رف +ام 
  	و9ــوع           	ون ا	  -و
  	ون ا	           أداة رف + ام - ز
 
  7ز و ات إ, اJ	ء  -2
  اEط ادر رب اري  -أ
  ادر+ اري اEط +  رب          Eط ادررب اري ا - ب
  اري + اEط           اـــري اEطـــ -ج
د- اـــري اEطـــ            اري + اEط 
 
  ال + +ط              اEــــــــط -ھـ
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
  ادر             اـــــــــدر -و
  ادر ال +             اـــــــــدر - ز
 
  ون +واب ات :  -3
 
 ـــل + 	1ـــد + 	و9ــوع


















                                               +9 
 
 
  	و9وع           ل                          	1د                                    
 
 
  	ون ا	                        	ون ا	                                             
 
                                                 
                                   ام1             	ون ا	2             أداة         ام 
  رف                                                                               
 
 
  أداة           ام                                                
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ



















  ظم ا	طت او : -1-2
 
  
	ــــ            + +9  -أ
  +9ـــ         ل + 	
رب+ 	و9وع   - ب
  	
ـــرب           	ون ا	   -ج
 د- 	ون ا	           ام + 	ون ا	 2
 ھـ- 	ون ا	2           ام 
  	و9ــوع          رف 
ر + 	ون ا	  -و
  	ون ا	           أداة رف + ام - ز
 
  7ز و ات إ, اJ	ء  -2
  4س 1رى أم +طل  -أ
  +طل+  1رى+ أم+   4س         4س 1رى أم +طل   - ب
  أم +طل           أم +ــــــــطل  -ج
د- أم +ــــــــطل             أم +طل 
 
   ب + ا1رى            1ـــــــرى -ھـ
  ال + ا1رى           1ـــــــرى      -و
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
  ون +واب ات :  -3
 
        
 ـــل + 	
ــرب + 	و9ــوع


















                                               +9 
 
 
  	و9وع                             	
ربل                                            
 
 
  ا		ون رف                 	ون ا	                                                
  
ر                                                                   
                                                 
             	ون ا	              أداة         ام 
 
                                   ام
  رف                                                                               
 
 
  ام                                                         
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  ظم ا	طت او :  -1-3
 
  
	ــــ            + +9  -أ
  +9ـــ         ل + 	و9وع + 	1ذ + أداة - ب
  	و9ــوع           	ون ا	   -ج
د- 	ون ا	           أداة رف + ام 
 
  	1ـــذ           	ون ا	  -ھـ
 و- 	ون ا	          ام + 	ون ا	2 
 ز-  	ون ا	2         ام ) 9	ر 	ل ( 
  أداة                  	ون ا	 - ن
  	ون ا	         أداة رف + ام  - ي
 
  7ز و ات إ, اJ	ء  -2
  ط اEوس ر  -أ
  ةأدا+  ر+ اEوس+   ط           ط اEوس رـــ - ب
  اEوس           اEــــــــــوس -ج
د- اEــــــــــوس           ال+ اEوس
 
  رــ            رـــــــــ -ھـ
  رب + ھ             رـــــــــ   -و
  اEــــــــوس             اEوس  - ز
  اEــــــــوس              ال + اEوس - ن
 - 901 - 
اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
 
  ت : ون +واب ا -3
 
        
 ـــل + 	و9وع/أداة + 	1ــذ















                                               +9 
 
 
  أداة           ل                     	و9وع      	1ذ                               
 
 
  	ون ا	                	ون ا	                                                    
 
                                                 
  أداة         ام            ام     	ون ا	                  أداة                          
  رف                                                                               
 
 
   رف           ام                                                     
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  ظم ا	طت او :  -1-4
  
	ــــ            + +9  -أ
  +9ـــ         ل + ز	ن + 	ن+ 1+ر	  - ب
  ز	ــــن         	ون    -ج
د- 	ون ـ           ل
 
  ون ا		ـــن          رف 
ر + 	 -ھـ
  	ون ا	         أداة رف+ ام  -و
  1ـــ          	ون ا	 - ز
  	ون ا	         ام                    - ن
  رف 	         رف + رف - ي
 
  7ز و ات إ, اJ	ء  -2
  أ= 7 	ء 
  -أ
  
+  	ء+ 7+  أ=            أ= 7 	ء 
  - ب
  أ= ) 9ر(              أـــــــــــ= -ج
د- 	ـــــــــء             ـ+ ا	ء
 
  ال + F	ء             ا	ــــــــء -ھـ
  
                
ـــ;ــــــ   -و
  7ن + ي              7ــــــــــ  - ز
 
  ون +واب ات :  -3
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
 ـل  + رف 	 + 	ـن + 1ــ  + ز	ــن
 أـ= + 7ـــ +  ء	 + 

















                                               +9 
 
 
  	ن           1          رف 	     ل         ز	ن                        
 
 
      	ون      رف       رف     رف 
ر        	ون ا		ون                    
  ا	                                                          
                            
                                                 
             أداة         ام                                                   
         رف                                                               
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  أ=            ـ         ال          F	ء  
     7ن         ي               
 
 
  ظم ا	طت او :  -1-5
    + +9    
	ــــ        -أ
  +9ـــ          ل + 	1ذ + ز	ن + ت - ب
   ا		1ــــذ          	ون  -ج
د- 	ون اـ	         أداة رف + ام 
 
  	ون ا	        ام +7P	 
	 	ؤث  -ھـ
  	ون ا	         ز	ــــن  -و
  أداة رف + ام          	ون ا	  - ز
                   	ون ا	          ــــت - ن
  ام          	ون ا	  - ي
 
  7ز و ات إ, اJ	ء  -2
  	ت ا
ت و ال 	E	ر -أ
  	E	ر+  و+ ال + ا
ت+   	ت            	ت ا
ت و ال 	E	ر - ب
  ال + 
ت              اــــ
ــــت    -ج
د- ــــــ
ـــت                ــ
ـ+ ات 
 
  و             ــــــــرف     -ھـ
  ال + ل                اـــــــــل     -و
  	E	ر                  	E	ـــــــــر  - ز
 
  ون +واب ات :  -3
 
        
 ـل + 	1ـــــذ + ـــرف + ز	ـــن + ــــت
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 	ـت + ا
ـــت + و + اـــل +  ــر	E	ــ















                                               +9 
 
 
  ل         	1ذ                         رف          ز	ن               ـت    
 
 
	ون           	ون ا	                                              	ون ا	                  
  ا	                                                     
                            
  أداة        
  م   رف      ام                                     أداة        ام           ا       
  رف                                                          
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 	ت   ال          




  ظم ا	طت او :  -1-6
  
	ــــ            + +9  -أ
            ل + 	1ذ + 	و9وع + 1+	رر+9ـــ - ب
  	1ــــذ          	ون ا	   -ج
د- 	ون اـ	         ام 
 
  	و9ـوع          	ون ا	 -ھـ
 و- 	ون ا	          ام + 	ون ا	 2
 ز-  	ون ا	2         ام
  	ون ا	                           1ــــ - ن
  رف 
ر + 	ون ا		ون ا	           - ي
  	ون ا	          ام  - ك
  	ــــرر         ام -ل
 
  7ز و ات إ, اJ	ء  -2
  أEت أوه 	وـــــ  -أ
  	و+   ;%راه+ أوه+ ت+   أق            أEت أوه 	وــــ  - ب
  ت                                    ت  -ج
د- أوه                                   أ, + ه  
 
  ب+ أ%راه             ;%ـــــــــراه -ھـ
  	وــ              	وـــــــــ   -و
 
  ون +واب ات :  -3
 
        
 ا1ـــل + 	1ــذ + 	و9وع + رف +  1 + 	ــرر
 أEــ + ت + أوه + ب + أ%راه + 	ـــو
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                                               +9 
 
 
  ل         	1ذ                         	و9وع          1               	رر    
 
 
                                                  
 
 
  ام                          	ون           	ون                   
  ا	          ا	                                                                          
                            
                                                                         
  ام   رف     	ون ا	  ام ام                                                  
  
ر                                                              
                                          
  ام      ام                                                                      
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 أEـ           ت                    أو           ھـ           أ%رى      ھـ 	و
 
 
  و : ظم ا	طت ا -1-7
  
	ــــ            + +9  -أ
  +9ـــ          ل + 	1ذ + 	و9وع + 	دى - ب
  	1ــــذ          	ون ا	   -ج
د- 	ون اـ	         ام 
 
  	و9ـوع          	ون ا	 -ھـ
و- 	ون ا	          ام 
 
  	ــــدى         	ون ا	 - ز
  ا	         ام                   	ون  - ن
  	ون ا	          رف 
ر + 	ون ا	 - ي
  	ون ا	          ام  - ك
  	ــــرر         ام  -ل
 
  7ز و ات إ, اJ	ء  -2
  وده 7دا  -أ
  ـــــــــوده 7دا         ود  +     + ھـ+ 7داا  - ب
  ) ا	وم (                                              -ج
د- ھــ                                   ھــ ) ا1رى(  
 
  7دا            7ــــــــــدا  -ھـ
 
  ون +واب ات :  -3
 
        
 ا1ـــل + 	1ــذ + 	و9وع + 	ــدى
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                                               +9 
 
 
  ل         	1ذ                                                              	دى    
  	و9وع                
 
	ون ا	                    	ون ا	                         	ون ا	                      
                                                        
                            
       
  ام                                 ام                            ام                     
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  ) 9	ر 	ر(                      ھـ                           7دا           ود
                                      




  ظم ا	طت او :  -1-8
  
	ــــ            + +9  -أ
  +9ـــ          ل + 	1ذ + 	و9وع + 	در+ت - ب
  	1ــــذ          	ون ا	   -ج
د- 	ون اـ	         ام 
 
  	و9ـوع          	ون ا	 -ھـ
و- 	ون ا	          ام 
 
  رف 
ر + 	ون ا	         	ـــدر - ز
  	ون ا	          أداة رف + ام ن 
  ـــت        	ون ا	 ـ - ي
  أداة رف + ام	ون ا	           - ك
 
  7ز و ات إ, اJ	ء  -2
 * ھوف 	ن ا	س ا	ون ز ر4 
 * زن ھوف 	ن ا	س ا	ون ر4 ُ
 * زن ر4 ھوف 	ن ا	س ا	ون 
  	ونھوف+ 	ن+ ا	س +ا * زن ر4 ھو 	ن ا	س ا	ون       زن + ر4 +
  
  ر4         ر4  - 
  ھـوف        ھوف - 
  	ن ا	س       	ن + ا	س  -
  اــ	س       ال + 	س  -
  ا	ـون         ال +	ون  -
 
  ون +واب ات :  -3
 
        
 ا1ـــل + 	1ــذ + 	و9وع + رف + 	ـدر + ــت
 زــن + رــ4 + ھـوف + 	ن +  	سا + ا	ون
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                                               +9 
 
 
  ل         	1ذ                         	و9وع          	در               ت    
 
 
                                                  
 
                        
  رف        	ون       	ون                                                        
  
ر          ا	       ا	                                                          
                                                           
                                                                   
أداة    ام   أداة    اس                            	ون                        	ون                 
  ا	            رف        رف          ا	                         
                                                             
                                          
                                                                                  
  ام                    ام                             
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 زن            ر4                     ھوف     	ن         ال    	س   ال    	ون
 ) ت+ زن (  
 
 
  ظم ا	طت او :  -1-9
   + +9 
	ــــ            -أ
  +9ـــ          ل + 	و9وع + 	1ذ + ت - ب
  	و9ـوع          	ون ا	   -ج
د- 	ون اـ	         ام 
 
  	و9ـوع          أداة رف + ام -ھـ
و- 	1ــــذ          	ون ا	 
 
 ز-  	ون ا	          ام + 	ون ا	 2
 ن-  	ون ا	2         أداة رف + ام                 
  ـــت          	ون ا	 - ي
  	ون ا	         أداة رف+ ام   - ك
 
  7ز و ات إ, اJ	ء  -2
  ل ا ذو ادة ا	ذل  -أ
  ل ا ذو ادة ا	ذل           ل + ا + ذو ادة + ا	ذل - ب
  ــــــ          ال + F اـــــ  -ج
د- ذو اــــــــــدة          ال + دة
 
  ا	ــــــــــذل         ال + 	ذل -ھـ
 
  ون +واب ات :  -3
 
        
 ا1ـــل + 	و9وع + 	1ذ + ت








 - 121 - 










  +9                                               
 
 
  ل         	و9وع                            	1ذ                          ت    
                  
 
	ون ا	                         	ون ا	                  	ون ا	                        
                                                        
                            
  أداة          ام              ام          	ون              أداة          ام             
             رف                                     ا	2              رف             
                                                    
  أداة          ام                                                     
  رف                                                             
                                                                                     
                                                                       
 
 
                                                     






  ذو       ال            ده       ال         	ذل     ل          ال      F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  ظم ا	طت او :  - 1- 01
  
	ــــ            + +9  -أ
  +9ـــ          ل + 	1ذ + ز	ن  + 	ن  - ب
  	1ــــذ          	ون ا	   -ج
د- 	ون اـ	         ام 
 
  ز	ــــن          	ون ا	 -ھـ
و- 	ون ا	          ام 
 
  	ــــن         رف 
ر + 	ون ا	 - ز
 ن  	ون ا	          أداة رف + ام
 
  7ز و ات إ, اJ	ء  -2
  وم 	ن اري ذوب ؤا3 -أ
  ذوب ؤاب وم 	ن اري - ب
  ذوب + ؤاب +وم + 	ن + ارى          ذوب ؤاب وم 	ن اري -ج
  ؤاب           ــــــــــــؤاب  -د
ھـ- ـــــــــــوب          وم
 
  	ن + ارى         	ن اــــــــرى    -و
  اــــــــــرى           ال + رى  - ز
  ون +واب ات :  -3
 
        
 ا1ـــل + 	1ــذ + ز	ن + رف + 	ن
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                                               +9 
 
 
  ل         	1ذ                          ز	ن                                	ن     
 
 
                                                  
 
                        
                                                         
                                                                         
                                                 
  رف        	ون                                                                           
  	ون                        	ون                           
ر        ا	                
  ا	                        ا	                
                                                             
  أداة   ام                                                                                     
  رف                                                                                    
  ام                           ام                      
 
                                                     








 ذوب           ؤاب                          وم                         	ن     ال  ري
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   : ظم ا	طت او - 1- 11
  
	ــــ            + +9  -أ
  +9ـــ          ل + 	
رب + 	ن - ب
  	
ـــرب          	ون ا	   -ج
د- 	ون اـ	         ام + ام
 
  	ـــن          رف 
ر + 		ون ا	 -ھـ
و- 	ون ا	         ام +ام  
 
 
  7ز و ات إ, اJ	ء  -2
  أ7  ر	943  		ل -أ
  أ7  ر	943  		ل           		ل + أ7 +  ر	943  - ب
  أـــــــــ73             أ7 +ھـ   -ج
د-  ر	9ـــــــ43              + ر	943
 
  ر	9ــــــــ43             ر	9ء  + ھـ -ھـ
 
  ون +واب ات :  -3
 
        
 ا1ـــل + 	
رب + رف + 	ن
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                                               +9 
 
 
  ل                                           	
رب                          	ن    
                  
 
	ون ا	                  	ون ا	                                                               
                                                     
                            
  	ون  رف                 ماام                                                       
          ا	        
ر                                                                           
                                                    
                                                     
           ام      ام                                                                                  
                                                                                     
                                                                       
 
 
                                                     













  ظم ا	طت او :  - 1- 21
  + +9 
	ــــ             -أ
  +9ـــ          ل + 	1ذ + ز	ن  + 	ن  - ب
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
  	1ــــذ          	ون ا	   -ج
د- 	ون اـ	         ام 
 
  ز	ــــن        رف 
ر + 	ون ا	 -ھـ
و- 	ون ا	          أداة رف + ام 
 
  	ــــن         	ون ا	 - ز
  + امن  	ون ا	          ام  
 
  7ز و ات إ, اJ	ء  -2
  ردن Tل و  -أ
  و+  Tل+ ن+  رد          ردن Tل ــــو - ب
   َن ) اJراوي(                                     ن َ  - ت
ج- Tـــــــــــل          ب+ اTل
 
  + اTلاTــــــــــــل          ال -د
  ول + ي           وـــــــــــ -ھـ
  ون +واب ات :  -3
 
        
 ا1ـــل + 	1ــذ + رف + ز	ن + 	ن
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
 
 
  	1ذ                         ز	ن                            	ن         ل          
                  
 
	ون ا	             رف    	ون ا	                                                         
  
ر                                          
                            
  ا	 أداة          ام             	ون                                                    
  رف                                                   
                                                                                  
             
                                                    
                                                     
  ام      ام                                                                                            
                                                                                     
                                                                       
 
 
                                                     












  ظم ا	طت او :  - 1- 21
  
	ــــ            + +9  -أ
  +9ـــ          ل + 	1ذ  - ب
  	1ــــذ          	ون ا	   -ج
د- 	ون اـ	         أداة رف+ام
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
  ت إ, اJ	ء 7ز و ا -2
  َھّْت ـ3َُ ار= -أ
  ـ3َ ُ َھّـــْت ـ3َُ ارــــ=          َھّـــْت + ار=  + - ب
  ارـــــــــــ=           ال + ار=   - ت
  ون +واب ات :  -3
 
        
 ا1ـــل + 	1ــذ +       







  +9                                               
 
 
  ل                                                        	ن                         
                  
 
  	ون ا	                          
                                                                                 
 
  أداة           ام                                                                             
  رف                                                                               
                        
  ّت ْھ َ                         
  ) َھب + ْت (                                           ال          ر=                       
          
  ظم ا	طت او :  - 1- 41
  
	ــــ            + +9  -أ
  +9ـــ          ل + 	1ذ+ 1 - ب
  1ــــ          	ون ا	   -ج
د- 	ون اـ	         ام
 
 
  7ز و ات إ, اJ	ء  -2
  رى راF -أ
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اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
  راF ـــــــــرى راF          رى +      + - ب
  ) ا	رؤ (                                             - ت
  راFــــــــــــ          راF  - ث
  ون +واب ات :  -3
 
        
 ا1ـــل + 	1ــذ + 1







                                               +9 
 
 
  ل                        	1ذ                           1                         
                  
 
  	ون ا	                          
                                                                                 
 
  ام                                                                                     
                                                                                
                        
                                                                     
  رى                                                     راF                         
 
 
  ظم ا	طت او :  - 1- 51
    + +9 
	ــــ           -أ
  +9ـــ          ل + 	ن - ب
  	ــــن         رف + 	ون ا	   -ج
د- 	ون اـ	         أداة رف+ام
 
 
  7ز و ات إ, اJ	ء  -2
  9
ت راج -أ
 - 031 - 
اﻟﻌﺮب      اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ                                          ﻋﻤﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻻﻣﻴﺔ
  9
ــــت ــــراج         9
ت + راج  - ب
  راجـــــــــــراج         ب + ا  - ت
  اــــــــــــراج         ال + راج  - ث
  ون +واب ات :  -3
 
        
 ا1ـــل + رف + 	ن 
 9






                                               +9 
 
 
  	ن                            ل                                                     
                  
 
  رف                	ون                                                                   
  ا	                                                                                           
  ام أداة                                                                                      
  رف                                                                             
                          
            راج         ب         ال9
ت                                                            
                                          
                        
  ظم ا	طت او :  -1- 61  
  
	ــــ            + +9  -أ
  +9ـــ          ل + أداة + 	ن - ب
  أداة                   	ون ا	   -ج
د- 	ون اـ	         أداة رف + ام
 
  	ـــن          رف 	 + 	ون ا	 -ھـ
و- 	ون ا	         أداة رف +ام  
 
 
  7ز و ات إ, اJ	ء  -2
  	دت اJدي إ, ازاد  -أ
  إ, ازاد+  اJدي+  	دت             	دت اJـدي إـ, ازاد - ب
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  اJدي               ــــــدياJـــ  - ت
ج- اJـــــــــدي               ال + أدي
 
  إ, + ازاد                  إ, اـــــــزاد -د
  اــــــــزاد                ال + زاد  -ھـ 
 
 
  ون +واب ات :  -3
 
        
 ا1ـــل + رف + أداة  + 	ن
 	ــد + ت + اJدي  + إ, ازاد



















                                               +9 
 
 
  ل               أداة                                                     	ن    
                  
 
	ون ا	           رف                               	            	ون ا                    
      	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                      أداة          ام                            
  رف               
  ام                 أداة                                                                                 
  رف                                                                    
                                                                                     
                                                                       
 
 
                                                     






إ,       ال       زاد  ) 	د +                    	دت         ال          أدي                      








  ظم ا	طت او :  - 1- 71
  
	ــــ            + +9  -أ
  	و9وع+9ـــ          ل + 	1ذ+  - ب
             	ـــ1ـذ -ج
  ا	 	ون	و9ــوع           -د
د- 	ون اـ	         ام+ام
 
 
  7ز و ات إ, اJ	ء  -2
   ـــــــــوا	3           وا	3  -أ
   ـــــــــوا	3          + وا	3 - ب
  ( 	ف)                                              - ت
  وا	3          وا	ــــــــــــ3 -ج
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  ون +واب ات :  -3
 
        
 ا1ـــل + 	1ــذ + 	و9وع






                                               +9 
 
 
  وع	و9ل                        	1ذ                                                    
                  
 
  	ون ا	                          
                                                                                 
  ام        ام                                                                                
                                                                                   
 
  َواَم       هُ                                                                                
    
  ظم ا	طت او :  - 1- 81
  
	ــــ            + +9  -أ
  رف+ 	و9وع+  	1ذل +           +9ـــ - ب
          ام ) 9	ر (          	1ــــذ -ج
د- ــــرف         رف +رف 
 
  	ون ا	           	و9وع  -ھـ
و- 	ون ا	         ام +ام  )9	ر 	ل( 
 
 
  7ز و ات إ, اJ	ء  -2
  و
 ت 3             ـــت 3 و
ــ -أ
  3 + و
+  ت+  ب            ـــت 3 و
ــ - ب
  ت ُ                                    ت  - ت
ج- ــ3                                  ل+ ـ3
 
  و
3 +ي              و
ــــــــــ -د
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  ون +واب ات :  -3
 
        
  ـلا1ــ + 	1ذ +  رف + 	و9وع




                                                                                                            
                                                                                                            
      
                                                                                
                        
                                                                     













  +9                                               
 
 
  ل               	1ذ                        رف                         	و9وع    
                  
 
ام              رف            رف               	ون ا	                                     
                                                )9	ر 	ل(            
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ت              ت                ـ               ـ3                  و








  ظم ا	طت او :  - 1- 91
   
	ــــ            + +9 -أ
  +9ـــ          ل + 	1ذ + ت+ 	ن - ب
  	1ــــذ          	ون ا	          -ج
د- 	ون ا	          أداة رف + ام 
 
  	ون ا	          ـــت -ھـ
  أداة رف + ام	ون ا	          -و
  	ـــن          	ون ا	 - ز
ي-  	ون ا	        ام + ام ) 9	ر 	ل (
 
 
  7ز و ات إ, اJ	ء  -2
  رود اJراوي ام و             رود اJراوي ام و -أ
  اJراوي            اJراوي  - ب
                                    ال + أراوي             اJراوي - ت
          ام            ام    -ج
د- ام                ال + ام      
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  و              و  -ھـ
  ول +ي  و              - ي
 
  ون +واب ات :  -3
 
        
 ا1ـــل + 	1ذ +  ت + 	ن


















  +9                                               
 
 
  ل               	1ذ                        ت                             	ن    
                  
 
  	ون                          	ون           	ون                                   
                ا	                       ا	                       ا	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ام              أداة     ام                 ام         ام           أداة                             
  رف                     رف           
                                                                                     
                                                                       
 
 
                                                     













  ظم ا	طت او :  - 1- 02
  
	ــــ            + +9  -أ
  +9ـــ          ل + 	1ذ + 	رر  + 	و9وع+ 	  - ب
  	1ــــذ             -ج
د- 	ــــرر         رف + 	ون ا	 
 
  ام + 7P	 
	 ;ث        ا		ون  -ھـ
و- 	و9ـوع            ام
 
  رف         ــرف   - ز
  ام            	ــ   ن  
 
  7ز و ات إ, اJ	ء  -2
  دت طت 	ط و أرل             دت طت 	ط و أرل  -أ
                                              - ب
  طـــــــــت              ل + طت  - ت
ج-  طــــــــــت             طـ + ات
 
  	طــــــــــ              	ط   -د
  و                                    و -ھـ
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  أرــــــــــل             أرل - ي
 
  ون +واب ات :  -3
 
        
 ا1ـــل + 	1ــذ + 	رر + 	و9وع + 	

















                                               +9 
 
 
  ل               	1ذ         	رر                   	و9وع    رف        	ن    
                  
 
                                                                        
 
 
  	ون رف                                   
ا	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ام                               ام                                                                     
       
  ام    7P	                                        
  
	                                                
                                                                                     
                                                                       
 
 
                                                     










  ل ا ا	E : -2-2
ل 	ن %Pل ، Wن ا ا	E  إذا ت ا اط ل 	ن %Pل اEوا7د ا	رـ 
	ل ا  دد » ون رون ;3 : اد ا	ن وراء ارب ،	ن أن ھك ا1ر 

3 %ص ا	E ، ل دده 7, ا+ل ل 
ز4 
واب 	ن ا اط ، و رز ھذا و
)1(
 7د ل 
	 	 ب  	واھ «.
 ا	E اه 	 اودات ا>د ا	و ا	1و طب ا
وء إ, :»  ذك أن
)2(
 ا	رة %ف  اط « .
 اط 	, أن ا ا	E  ددھ ا1ر اد وده ، ل 7د  ددھ 
 ذك J ت 	زل 7 .
  ل ا ا	E زم Pث ت : 	ن أ
ل ذك ن 
  أ : ن ات اظھر .       
  ن ات ا	رة 
ز4  - ب       







 - 041 - 













  ا	%ر Pوس ھن ، اE9 اJ  7م ا ، ر
	 د ن ري ، 	ؤ  - 1      
  681م( ص  3002 -ھـ  4241)  1ر و اوز ، 	ر ، ط        
  م ،ظ1 ا	9ف إ3  اEرآن اررا= و	زة ، ل ا ا	E ور اودة ا	ؤد و -2       
   اJداب و 	
 ا	%ر ) أث  ا و اJدب ا
زا4ري ( ، 	ورات +م اJدب ار         
  98م ، ص  6002اوم ا
	7 و ا> ، 
	 		د %9ر رة ، ا
زا4ر ادد اث        
   572أ	د 	و	ن ، ات و اطور ، ص  -3       
 
  ل ا ا	E  اP	 :  -1-2-2
  و   ھ: أ3 س ل 
	  ط
در ا>رة إ, أن 	 	زة 
	ل ا ار 
 7	E ر 	ن ا
	ل  اط ھ  ا	E ذا .
 ذك 1 	ذج و ا, ا   ط وأ%رى 7	E   .
  :	ل 
 
  ط اEوس َرr .َ      
  ن ات اظھر   –أ 
    + +9  * 
	        
 * +9        ل + 	و9وع ) أداة( + 	1ذ 
  ن ات ا	رة 
ز4 : –ب 
  اJداة    +9     * 
  ن ات ا	رة  : –ج 
 * ط      ا	رة  ھ ) ار(
 * اط      أل را 
  ط أ+ط3 ا  ل  و أ+ط3 ا  ل            
  ن ات اظھر : –أ 
    + +9   * 
	     
  ل + 	1ذ + 	و9وع + رف ول +رف ر + ام + ل 	
	      * +9  
  ط + +وس + أ+ط3 + ا + ـ + ھـ + ل              
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  : ن ات ا	رة 
ز4  –ب 
 ل         ط
  	1ذ        ا1رى ) رب اEوس( 
  ن ات ا	رة  :  -ج














   	رح , أ%ل     
  أ%ل  	رح ت ا,       
  ن ات اظھر   –أ 
   * 
	           + +9
  	ن .* +9        ل + 	و9وع + 
  ل + رف 1 + ام + رف 	 + أداة رف + ام               
  أ%ل  	رح ت ا,.              
  ن ات ا	رة 
ز4 : –ب 
  أــ ) ا1رى(        ا	1ذ* 
  ن ات ا	رة  : –ج 
  %ل و ون اد	غ.         أ%ل* 
 
  ـــرى راF      
  ن ات اظھر : –أ 
 * 
	         + +9 
  1.* +9       ل + 
  ن ات ا	رة 
ز4 :  –ب 
  ا	رؤ         * 	1ذ
  ن ات ا	رة  :  -ج
 ـرى       	, P
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  أ1, و  أل .        
  ن ات اظھر   –أ 
 * 
	           + +9 
 * +9        ل + 	1ذ + رف+ ل + 	1ذ .
                
  ن ات ا	رة 
ز4 : –ب 
 * ا	1ذ          ا1رى
  رة  :ن ات ا	 –ج 
 * أ1,         أ	 .
 * أل         س ذاء ) و  Eل س ذاء و ن ال اذاء J3  س ( 
 
  أ7ِْدَم أ :      
  ن ات اظھر : –أ 
 * 
	         + +9 
 * +9       ل + 	1ذ+ ز	ن. 
  ت ا	رة 
ز4 : ن ا –ب 
 * 	1ذ         ا1رى
 * ا	و9وع       ا;س 
  ن ات ا	رة  :  -ج
 * أ7دم           أرك s%رن 4
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  فو د اطP7 7, 7	ل +وا7د ات  
زأ3 اEوا7د ا	ر وإ
راءات ال 
  م +و 	ن  أ 	ت ا 	ن ود 
	ل ر  و 
»  إذ إنأھ	 ھذه اظر
E 	و9و7 وط;ة ادا%ل ا و ور م ارا
ت 1م اE و اروا و Eدھ طر
)1( 
 و  «
	ن ا
	ل  1رة اود م ظر 	 ظر ات 	ن ا1رة ا
ددة ھو وظف ام ا4ل
 ا	ودة و ا	طت  ل اوص اJد اE .
  طق 7,Eد أر ض اون ارب إ, أن ظر ات = » و ظرا Jھ	
4ف او ا ار ، J 	ز و
ود ت 	ت  ھ 7ر و دد اوظ
)2(
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   ﻻﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮب أﳕﻮذﺟﺎ –ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳊﺎﻻت و ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ ا  
  ا	ل  ھذه ا	ط +د أم ر3 و % ذك إ, ا4U اT :ون 
 إن ادف اJ	 	ن درا او ھو م ء ا





	 و 7ر ر و 	و+ 9 	ن ض ، 		 	 	ن ف 
  ـ4ف طرا4ق 4 و اP+ت ا رط أر و 7رھ م ل ھذا  دد اوظـ
  	.او ل 7ر 
  و إن ظر ات 	ن اظرت اد ا
	 7ن طور أر اظر اود ا-2
  ظر اوظ1 اراب ا+را 	ن 1رات او 	 ھذ W 
د  ا1رات او ض 
	طEـ و و % 7د دد وظ4ف ض ا	ت  اق : 	ل ا	ز ن ا1ـ7ل ا
 ا17ل اوي .
   ا
	ل 	ز ظر ات ن P 	ن ا17ن ھم  : ا	1ذ ، ا	
رب ، ا	1ـد  -3
 ا : 
               1رى 7ن        	1ذ ) +م 1ل ارل(           رل ا -  
               اء ا1رى 	ن درة اJل       	
رب ) ;ر 	ن درة اJل (   -  
               اطد ا1رى طردة        	1د ) ا1د طردة (              - 
اE 3 س  ا
	 وإذا و9ه  ارب ; ات ا	رإن ا1ل ھو ا	ون اJ -4
  + أن ون، د	 Eول 	P ا1ل) ط( W3 زا	 3 	1ذ و 	و9وع 7, اJ+ل و7 
 ارب 7, ھذا ا9رب :)ط ا1رى 7, +(.
ر و  +وا7د ا اإن ظر ات %	س 7رة  Eل ض ا	1م ا -5
 ھ: 
  ز	ن      ا	1ول 3 ) ظرف ز	ن( - 	1ذ        7ل 	طE                       -
  	ن      ا	1ول 3 ) ظرف 	ن( - 	
رب     7ل وي                        -
  ا	1ول 	3 	        -	1د     7ل وي                        -
  	دى       ا	1ول ا	طق  -أداة        ام اT                           -
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  	رر        ا	1ول J
3 -1       ل                               -
  ا	1ول 3   	و9وع   -ت       1                               -
  	در -                                
  ھدف -                                
  ب  -                                
  و ادف و اب P و
د  	طت 	E  اEوا7د ارأ	 ات : ا	در 
 ن و
د  	1ھم E Jل و ا و ا .
  Jول ن 	Pن  +وا7د ار 4 وادا ھ	: ا	رر و ابورد  اظر  -6

3 إ أن  اء اذي رر 7	P، و ا دل 7, ب دوث ا1ل و Pھ	 	1ول J
 ا	رر ; 3 





  و, 	ا7د ا ار % اPث اJإ	 طق ا	طت اT1 اذر7, +و -7
ا1د 	ن  J 1رق  ن P 7ن ھم : 	ن 1ذ 1ل E ، و 	ن ;ر E	3 ، و 	ن
 دو3 .
طرا4ق  	ن طق ھذه اظر 7, اوص اJد ذات اط اE J ور -8
  	طت اد+E ا +د	 درس اوي . د+ و 	  7, ذك ا
ى 7	E ل ل 
	  ا ار  ط . ن س ل 
	  ط و أ%ر -9
  وطورھ	ـ; اـظر –إن 	 
	P  ا	E ذا . ن أن 
	ل اـ ا>
ـز 
  ن ط و 7	E . –
   7ن 1 ل ا, اط و ا	E 
	ل و 	ل ذك  رم 
ري ف  - 01
  17ل ول ء ارب و اP+ت ا رط 	و3 9 ض ، و 3 رز ادور ا
  دد ا1رق ن ا
	ل .
  ا اط  اظھر1د ل ا ا	E  ف ا, ا	 وراء ارب  - 11
   : ارب % إ, ا4U اT 	دو 		ن %Pل طق ظر ات 7,  - 21
  ـ ن إن ا	1ذ اJس م رح 	3 ن 1ذه أ7	 1%ر  وإ	 ل ذك 	 
  ) 	;ر 3  أو إ
 ( و ھو 	و9و7 .Fره 	
ر  
+و	3 و  أي  1ذ وات اراء ا	و ا % 1ت 	دة  	و ر3 ا
 	%وق 	ن ار .
  راء ا  اودة و او و اـد 7ن أ	ءإن اJ	ن ا ذرت   
  ا
س اري . 
  Fـزوه ن Jن  و ذك إن اJز	 ا ذرت   اظPم و ار و ارد ا		زق  
  او و اودة و اون اذي د3 ھذه اودة  ال P و  
  و   إن اوت ا ذرت  	1 ـ " س " و 	رد ذك ھو Eده ذر ك ا1ت 
  1 J  رأ3 	ن %ل ا>س . 
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  : اﳌﺼﺎدر و اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - 
  أد )C :  -1 
ا
ــ	 ،  دوان ا	طـو7ت –	Eر   –ا	ت ا1ر 1ل ا ار  
  م 3991ا
زا4ر ، ص 
  أد د دور : -2
  م (6991 -ھـ  6141)  1	دئ ات،دار ا1ر ، ور،دار ا1ر ا	ر ، ن ،ط
  أد ون : -3
  م 2002;ة و اطور ،دوان ا	طو7ت ا
	 ، ا
زا4ر ، ) د،ط( اات 
  إل د? وب : -4
  ) 	زدة و 	E (  2	
م ا>7راب و ا>	Pء ، دار ر1 ، ط
  :و+م ن ودة  -5
  م ( 2002)  1ط7 و ار و اوز ، ا
زا4ر ،ط 	ف ا	ء ، دار اJ	
  : م )ن -6
  م(  0002 - ھـ 0241)  1ا%P او ، 7م اب ، اEھرة ، ط
  م )ن : -7
  م ( 8991 -ھـ  8141) 3، دار 7م اب ، اEھرة ،طا ار 	ھ و 	ھ 
  ھـ (  293) أو ا1= 7	ن ت ان C :  -8
   ، 	طـ دار اـب ا	ـرا%4ص ، Eق 		د 7 ا
ر ، ا	 ا	 
  م  0002) د،ط( 
  وزف &ل &رم : -9
  1ط ، ن ،دل ادرات اJو ، ا	ؤ ا
	 درات  و ار و اوز 
  م(  4891 -ھـ  4041) 
  ب 	 :  - 01
  م(  1002) 1اوا  او وارف ،دار و 	 اPل ،روت ،ط
  )م ا)وي : - 11
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  اEھرة  اد ،	 اE«درا طE » ظر او ا و اراب او ار 
  م(  4002 -ھـ 5241)  1ط
  Jو طب ا0راھC :  - 21
  م  0002	دئ  ات ،دار اE ر ، ا
زا4ر ،) د،ط( 
  را# ووش : - 31
  ھـ 7241طE 7, ا%طب اري ، دار اوم ر و اوز ، ) د،ط (  ات و




  را# وزة : - 41
  ار ا
	 و اودة ا>د اوظ1  او ار ، دار و 	ؤ رPن ط7 و
  م(  8002)  1و اوز ، ور ،ط
  را# وزة : - 51
  ب ا	و و ار ،	1و	 . أوا73 ، وره ،ا ا	E M و ارااول  ا
  م(  8002 -ھـ  9241)  1دار 7م اب ،دار 
دارا ب ا	 ، اJردن ،ط
  )ء د اC :  - 61
  م(  3002)  1+وا7د او ار  9وء ظر اظم ،دار وا4ل ر ،ن ،ط
  C -ف :&و - 71
  ) د، ت( 2
دد او ،دار ا	رف ،	ر ، ط
  ,*ل ر&دي &دد : - 81
  ( 4002)  17ر Eق اد  ار ) درا  ( ، دار اJھ ، اJردن ، ط
  س )ن : - 91
  ) د ،ت(  8، ط 3او اوا ، ج
  :C  وآ ازC  - 02
  م( 5002 - ھـ6241ت و طEت ، دار اب اE ن اJردن،) 7م ا ا	ر 	Eد	
  د ا
ل رض : - 12
  م  3002 	ھU اث اوي ، دار اE ، ا
زا4ر ، ) د،ط( 
  د ازز ق :  - 22
  ( ) د،ط 7م ا	 ، ان ، اد ،دار ا9 ط7 و ار ،روت ، ن ، ) د،ط(
  :د ادر د ا
ل  - 32
  م(  2002 -ھـ 2241)  1اد ،دار 1ء ر و اوز، 7	ن ،ط7م ات 
  د ادر د ا
ل :  - 42
  1اJو و P اداو4ر اPF ، دار 1ء ر و اوز ،7	ن ، اJردن ،ط
  م(  2002 -ھـ  2241) 
  ا3ري :ر ا3)C د اد - 52
  ا	رب  ات و ا ار ، 	ورات 7ودات ،روت ، رس ،دار وEل ر
  م( 	ورات 7ودات  6891)  1م دار وEل ، ط 5891،  1ط
 - 841 - 
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د اھر ارC : - 62
  م ( 9991 -ھـ  2041)  3د4ل ا7
ز ، دار اب ار ،روت ، ط
  د اد 3 : - 72




  د اد 3 :  - 82
  1، طد از	ن  ار " درا اق از	 iل " ،دار وEل ر ، ا	رب
  م(  6002) 
  ھـ (  967	ذا ت ) ء ادن 7د X اE اان ل :  - 92
   ،رح ان 7Eل ،;ف 		د 	 ادن 7د ا	د ، 	 ا	رف ر و اوز
  م(  8991 -ھـ  9141، اEھرة ، ط 
ددة و 	E ) 	 دار اراث ارض ، 
  (  2،ج 1) ج 2( ، م2، ج  1) ج 1م
  د O ن ك :  - 03
  م (  2002 - ھـ3241)  1و و ارف ، 	ؤ ار ن ط	ن أ1 ان 	ك  ا
  'C د ا3ح ادC : - 13
  م ( 8791 - ھـ  8931)  1ا
	 او ;ة وطورا وإ7را، 	 ا1Pح،اوت ، ط
  @رم ز@C )م ادن :  - 23
  م( 1002 -ھـ 1241)  3أول را  ات اد ، ارد ط7 و اف ،ط
  روك اC : - 33
  	، ا4 ار ار 	Eرت و +راءت ،دار 		د 7 ر و 	رز ار ا

  م(  6002)  1وس ، ط
  		د اراھم 7دة : - 43
  م  8891ا
	 ار درا و و ، 	;ة ا	رف ، ادر ، ) د،ط( 
  ) د ا
طف :  د  - 53
  م 3002ء ا
	 ار ،دار Fرب ط7 و ار و اوز ، اEھرة ، ) د،ط( 
  : د ) د ا
طف  - 63
 	ن اJ	ط او  او ار 
  د ) د ا
طف :  - 73
  وز ،ب ط7 و ار و ااP	 ا>7را  ا
	 ن اEدم و ادث ، دار Fر
  م  1002اEھرة ، ) د،ط( 
  د J
3 ا;)ود : - 83
  ھـ (  5241)  2ا	د  7م ا ،	ورات ا أرل ،  ، ط
  :د ا,	ر C  - 93
  ( د،ط ا	دارس ا  اراث ار و  ادرات اد ،دار ا	 ، ا
زا4ر ن)
  1002ادا اJول 
  ود ا)ران : - 04
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  ر- واد ر:  - 14
  دارــا> 1	Eد	  ظر اEوا7د اود ، دار اروق ر و اوز ، اJردن ،ط
  م(  2002اJول ) 
  ر@ت : ,ط3  - 24
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